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ъ вопросу о лерепечаткахъ.
  Переиечаніе извѣс.тій политическиіъ или
относящился къ словесности, наукамъ и ху- 
дожествамъ, съ указавіемъ источника, от- 
куда оныя заияствовпны. ве воспрещается.
Уставъ о пенз. и печат.
Въ числѣ докладовъ, сдѣланныхъ первоыѵ съѣзду дѣя- 
телей по печатному дѣлу, нѣкто г. Гермоніусъ прочелъ до- 
кладъ яо перепечаткахъ въ пері<>дическихъ изданіяхъ въ 
связи съ вопросомъ объ обезиеченіи газетныхъ тружениковъ“ . 
Реферанть состоитъ секретаремъ въ одномъ изъ петербург- 
скихъ изданій такъ называемой „малой“ прессы. Ежедневно 
дѣлая, по своей обязанности, вырѣзки изъ газетъ, г. Гермо 
ніусъ вапалъ на мысль, что съ этими вырѣзками не все об
нія наукп и словесноети,— съ указаніемъ источниковъ, от- 
куда оныя ^переиечатки) заимствованы, не воспрещается11. 
ііравда, въ своемъ докладѣ реферевтъ приводитъ нѣкоторыя 
кассадіонныя рѣшенія сената, оиираясь на которкія старает- 
ся доказать, что и къ самой мелкой репортерской замѣткѣ 
вполнѣ примѣцимо п«л^женіе ус.тава, по которому якаждый 
сочинитель и.ад перево^іикъ книги имѣетъ исключительное 
право поль^жаться во в<%э жизнь свою изданіемъ и прода- 
жей даой%о\своему усмотаѣнію, какъ вмуществомъ благо- 
п|іУІ)рѣтеіщы!«ъ‘‘ . Но, во іірвы хъ, кассаціонныя рѣшенія есть 
тд|ъка руководства, имѣюиія лишь нііавственную, а никакъ 
обЛатейьнуто силу длжбудущихъ дѣлъ, во-вторыхъ. какъ 
;азанфКгвыше, законодатель дѣлаетъ строгое и вполнѣ есте- 
тавннбе различіе между/книгою и газетою и категорически
стоитъ благополучно. Онъ пришелъ къ заключенію, что обыч^ЯраЯ|ш'Аетъ обычныя гаветныя перепечатки, требуя только 
выя перенечатки, заимствуемыя періодическими изданіямиіьвепрЦ^ѣннаго соблюд$гі'ія одного условія— указанія источни-
другъ у друга, хотя бы и съ ѵказаніемъ источника, но безъ 
оплаты ихъ извѣстнымъ гонораромъ, составляютъ нарушеніе 
авторской собственности, являются контрафакціей|>,что пере 
нечатки слѣдуетъ оплачивать гонораромъ, ^ жоторый, въ ви. 
ду частой затруднительности розыскать авторкыелкОй ста 
или замѣтки, направлять въ одно изъ филажропически 
учреждевій, вѣдающихъ обезпеченіе судьбы б ѣ іж м і. ,  боль^  
ныхъ, престарѣлыхъ тружениковъ печатнаго д ѣ л г^ г  Ѵ
Первая секція съѣзда, гдѣ былъ сдѣланъ этотЪЧ^кіЦдъ, 
большинствомъ голосовъ поставовила: признавая въ яшийіа,и
пѣ желательность оилаты газетвыхъ перепечатокъ, пе|ёдать| спорядиться, ею по <? 
этотъ вопросъ, въ виду его сложности, комиссіи разраЖты- 
вающей вопросы объ авторской собственвости. РезоліЯНя, 
какъ видите, довольво осторожная и укловчивая, но видимо 
склоняющаяся въ пользу положеній докладчика. Всмотримся 
однако поближе, повнимательвѣе, насколько проектъ г. Гер- 
моніуса, съ перваго взглкда какъ будто и симпатичвый, въ 
дѣйствительности заслуживаетъ уваженія.
Если разсматривать положенія докладчика съ точки зрѣ- 
вія дѣйствующаго законодательства, то врядъ-ли они выдер- 
жатъ и самую поверхностную критикѵ. „Перепечатаніе из- 
вѣстій политическихъ или отвосящихса къ словесвости, на- 
укамъ и художественнымъ,— говоритъ дѣйствуюіцій цевзур- 
иый уставъ въ отдѣлѣ о правахъ собственности на ироизве-
да заимствуется перепечатка, и такого постановле- 
закона не ыожетъ отмѣнить, очевидно, никакое касса- 
ое рѣшеніе.
казывая, что всякая газетвая замѣтка, будь она хотя 
области ч»едо „полицейской хроники®, есть имущество 
агопріобрѣтеннІ^, нолная и неотъемлемая собственностъ 
написавшай) э т у \ім ѣ гк у , референтъ въ то-же время проек- 
уетъ, чЮібы гоі»})аръ за перепечаткт получалъ опредѣ- 
ленное, тоЧво устаЬовленвое закономъ назначеніе. Хороша- 
же эта „собственно<%(і“ , если собствевникъ не можетъ ра-
рѣнію! Г. Гермоніусъ же- 
лаетъ направить гонораръ за пИіеиечатку его газетвыхъ за- 
мѣтокъ въ благотворительныя у«ежденія, вѣдающія обелпе- 
ченіе нуждающихся литератороиь (кстати сказать, учрежде- 
вія, стоящія внѣ вѣдѣвія и к(»троля „газетиыхъ тружени- 
ковъ“ , какъ еословія),— благо еву! Но N. N. наприм. желаетъ 
такъ же сильно послать свой ірнораръ въ комитетъ грамот- 
ности или въ общество вспояоществованія вуждающимся 
переселенцамъ, а X. X ., бѣднив „газетный труженикъ“ , тотъ 
просто хочетъ гіолучитъ свой перепечатный говораръ на ру- 
ки, дабы по в о з м о я і н о с т и  заткнуть многочисленния прорѣхи 
въ своемъ текущемъ бюджетв,, полагая и справедливо, быть 
можетъ,— что гадательная воіаощь- литературныхъ благотво- 
рительныхъ учреждевій окажется, для него личво той Ули-
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той, которая ѣдетъ и все пріѣхать не можетъ,— какъ-же тутъ 
быть? Съ точки зрѣаія референта надо лишить г.г. N. N. и 
X. X. ихъ собственности, но сдѣлать это ради того, чтобъ 
сохранить имъ эту собственность. Получается нѣчто вродѣ 
сказки про бѣлаго бычка, которую начинаютъ съ конца. 
Намъ могутъ возразить, что въ жизни общества есть во 
просы, которые не могутъ быть разрѣшеиы на почвѣ юри- 
дичеекой. Конечно, есть и даже очень много. Но только все 
это вопросы высшихъ государственныхъ нотребностей, къ 
числу которыхъ ужъ аикакъ аельзя отнести такой скром- 
ный вонросъ какъ установленіе и назначеніе гонорара за га- 
зетнын перенечатки.
Бываюгъ слѵчаи,— скажутъ намъ. — когда законъ отстаетъ 
отъ жизни; быть можетъ. и дѣйствующее законодательство 
о нерепечаткахъ ѵже не ѵдовдетворяетъ требованіамъ, предъ- 
являемымъ къ немѵ печатью? Для того, чтобы правильно от- 
вѣтить на этотъ вопросъ, надо опредѣлить нрежде всего, 
что такое пѳчать? Лѣтъ 20— 30 тому назадъ необходимость 
такого опредѣленія показаласі.-бы странной, до того всѣмъ 
были понятны смыслъ и значеніе печатнаго слова. Другое 
дѣло— теперь, въ ііереживаемую нами эпоху, когда ио сло- 
вамъ поэта „вдругъ стало неизвѣстно, что глупо, что умно, 
что честно, что безчестно*. Теперь и печать дождалась о 
себѣ „новаго слова“ , и это новое, „трезвенное“ слово прямо 
нротивоположно „забытымъ словамъа, къ счастію еще ве всѣ- 
ми забытымъ.
„Печать,— говорятъ носители „новаго“ слова,.— есть дѣло 
чисто Е о м м е р ч е с к о е , и какъ таковое должао подчиняться об 
щимъ законамъ, управляющамъ торгово-промышленными 
иредпріятіями“ . Этотъ взглядь нашелъ горячихъ защитни- 
ковъ во время обсужденія докдада г .  Гермоаіуса, за н е г о -ж е  
высказалось и нода.вляюіцее большинство членовъ перваго 
съѣзда русскихъ дѣятелей по печатному дѣлу. Ну пусть бу- 
детъ п о  ихнему. Допустимъ на время, что печать дѣйстви- 
тельно лавочка. Донустимъ, ч т о  въ этой лавочкѣ торгуютъ 
печатнымъ словомъ— съ аылу горячимъ, по пятачкѵ за строч ■ 
ку, ио грошу за перепечатку. Станемъ на иочвѵ кеммерче- 
скую и посмотримъ, какіе такіе благодѣтельные всходы дастъ 
ата почва „труженикамъ газетнаго дѣла“ , если законъ за-
Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .
Мелочи вседневной жизни.
Здоровье и болѣзаь. Благоиыелящій обывагель. Безразсудвый обыватедь. 
Е го пріемы врачевааія свонхъ недуговъ. Новоявленпый цѣлитель. Иочто- 
вый чивовникъ въ роли агевта этого цѣлнтеля. Почтовый чизовникъ
формалистъ.
Самое драгоцѣниое для человѣка „въ сей юдоли нлача* 
— его здоровье, для сохравенія котораго имѣется къ услу- 
гамъ человѣка наука гигіена, какъ на ладони показываю- 
щая, что должно і і и т ь ,  ѣсть, какъ устраивать свои помѣще- 
нія; чего не слѣдуетъ ѣсть и ішть и какъ недолжно строить 
свои жилища; словомъ сказать, гигіена это добрая мать, пе- 
кущаяся о своемъ возлюблеаномъ дѣтищѣ.
Въ случаѣ болѣзни является медицинская наука въ обра- 
зѣ докторовъ, врачей, хирурговъ, фельдшеровъ; аптекъ съ 
провизорами, ихъ помощниками и аптекарскими учениками. 
Кромѣ эгого цѣлебныя воды, грязи, за-граница, южный бе- 
регъ Крыма, Кавказъ и т. и. теилыя мѣста, согрѣвающія не 
только больны&ъ, но и нользующихъ ихъ докторовъ.
Казалось-бы, что такого обилія средствъ для сохраненія 
здоровья, пока оно есть и для его возставовленія, если 
ово утрачено, вполнѣ достаточно для благополучнаго, безпе- 
чальнаго и мирваго житія и, въ слѵчаѣ надобности, для та- 
кового-же перехода въ жизнь вѣчную горемычнаго человѣ- 
ка; но нѣтъ, независимо отъ способовъ врачеванія недуговъ
I ставитъ оплачивать перепечатки ихъ произведеніи и напра- 
витъ этотъ гонораръ въ филантропическія учрежденія.
„Газетный труженикъ“ —человѣкъ коммерческій. Изда- 
ітель газеты— тоже человѣкъ не менѣе коммерческій. ,Газет- 
{ный труженикъ“ , получивъ гонораръ изъ своей редакціи и 
оішраясь на законъ г. Гермоніуеа, говоритъ нрочимъ изда- 
теляиъ: „м.м. г.г.! вы можете перепечатать мое произведе- 
ніе, но съ условіемъ заплатить за это гонораръ, наиравивъ 
его въ указанное закономъ благотворительное учрежденіе*. 
Что отвѣтятъ на это коммерческіе дѣятели-издатели? Всѣ 
опи ирежде всего скажутъ, что какъ ни сочувствѵютъ они 
въ принципѣ филантроніи, но выходить изъ своего бюджета 
огнюдь не намѣрены, а затѣмъ будутъ поступать такъ. Одинъ 
будетъ уплачивать гонораръ за перёпечатки, зато соогвѣт- 
Іственныаъ образомъ уменьшитъ гонораръ своимъ собсгвен- 
нымъ сотрудникамъ, иредоставивъ имъ утѣшаться сладкою 
надеждою на выигрышъ въ 200 т., то. бишь, на будущую 
номощь изъ филантропическаго учрежденія. Другой поручитъ 
своимъ „труженикамъ* такъ литературно „обработать*1 произ- 
веденіе чужого „труженика“ , что иослѣдній потеряетъ ав- 
торское право и не возстановитъ его ни но какому касса- 
ціонному рѣшенію. Третій,—такихъ найдется, впрочемъ, ма- 
ло,— иовыситъ подписную цѣну.... разгонитъ подмисчиковъ, 
людей также поммерческихъ, но убыточности прекрагитъ 
изданіе, и „труженики“ его надолго останутся безъ привыч- 
наго коммерческаго „хлѣба“ . Четвертый.... но не довольно- 
ли и приведенныхъ иримѣровъ, чтобъ доказать, что „законъ 
Гермоніуса“ останется всегда мертвою или вредною буквой 
и не ему суждено помочь газетнымъ труженикамъ выдти 
изъ того состоянія вѣчнаго сидѣнія на рѣкахъ вавилонскихъ, 
въ которомъ оаи обрѣтаются теиерь. Если печать дѣйстви- 
тельно дѣло только коммерческое, то пусть не сѣтуютъ раз- 
дѣляющіе такое мнѣніе „газетные труженики“ , что и къ 
нимъ будутъ относиться лишь по коммерчески, и фнлангро- 
иическій гонораръ дастъ такія крохи, которыхъ едва хва- 
титъ на проиитаніе конторскихъ мышей.
Теперь всиомнимъ, какъ смотрягъ на печать сторониики 
„забытыхъ словъ*.— „Печать,— говоритъ одинъ изъ нихъ, 
профессоръ Градовскій,— служитъ къ обнаруженію и расііро- 
страненію нашихъ мыслей и убѣжденій... Цѣль распростра-
— ^    --санкцюнированныхъ наукои, знаніемъ и опытностью врачеа,
люди поступаютъ не только воиреки здравому смыслу, нѳ 
по иросту говоря, творятъ несодѣянныя и ничѣмъ не 
оправдываеиыя глѵпости.
* **
Порѳкомѳндуйте, напр., одному изъ вашихъ знакомыхъ, 
у котораго перестали итти алтынные стѣнные часы, отдать 
ихъ для исправлѳнія шорнику, оаъ навѣрное обидится.
—  За дурня вы меня принимаете, что-ли? гдѣ-же это 
видано, чтобы часы исправлялъ шорникъ: для этого есть 
сиеціалисты— часовщики, отвѣтитъ вамъ совершенно резонно 
вашъ знакомый.
А между тѣмъ этотъ господинъ, благоразѵмно разсужда- 
ющій о ночинкѣ своихъ часовъ, несложной механизмъ ко- 
торыхъ нерѣшающійся ввѣрить шорнику, заболѣвши, ввѣ- 
ряетъ для исправденія свой собственный, весьма сложаый 
мехааизмъ, не иатентованному медицинскихъ дѣлъ мастеру 
— врачу, а какому нибудь плотаику— Ерофѣичу, маляру— 
Минеичу и коновалу— Кѵзьмичу.
Въ № 39 „Екат. Нед.* за 1894 г. я имѣлъ случай до- 
сгаточно цодробно ознакомигь моихъ читателей съ этими 
тремя цѣлителями недугующаго человѣчества и совершенно 
забылъ о нихъ, но теперь они вновь иришли мнѣ на ііа- 
мять ио поводу полученнаго мною изъ Тобольска ииеьма о 
I новоявленномъ цѣдителѣ, нѣкоемъ Шурило, агеытомъ котора- 
го состоитъ въ Тобольскѣ одинъ изъ мѣстныхъ почтовыхъ 
чиновниковъ.
Для того, чтобы имѣть понягіе какого сорта этотъ, съ 
аозволенія сказагь... цѣлитель, я дословно нризожу здѣсь
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венія вашихъ мыслей и ѵбѣжденій заклгочается въ томъ, 
чтобы повліять ііа образованіе мыслей и тбѣжденій другихъ 
лицъ.... Съ помощью печатнаго слова мы хотимъ или иере- 
мѣнить убѣжденія другихъ лицъ, или содѣйствовать нрояв- 
ленію иввѣстныхъ убѣжденій людей,— словомъ, мы хогимъ 
дѣйствовать на образованіе того или другого мнѣнія или 
убѣжденія въ окружающемъ нась обществѣ11. Если это такъ, 
— а иначе и быть не должно,— если печать не заведеніе, 
торгующее печатнымъ словомъ, а могущественное и въ нѣ- 
которыхъ странахъ единственное средство образованія обще- 
ственныхъ мнѣній и убѣжденій, то каждый ягазетный тру- 
женикъ“ не только не долженъ создавать какихъ-либо но- 
выхъ препятствій къ распространенію своихъ трудовъ, но 
наоборотъ— долженъ стараться устранять такія препятствія, 
долженъ находить нравственное удовлетвореніе въ томъ, что 
нутемъ перепечатни мысли его расиространяются среди болѣе 
обширнаго круга читателей, попадаютъ въ такія сферы обще- 
ства, кѵда иногда не проникаетъ его газета. Оеущеетвись 
нредложеніе г. Гермоніуса, устанавливающее своего рода 
новый налогъ на распространеніе общеполезныхъ свѣдѣній 
путемъ печати, и возможность такого распространія значи- 
тельно стѣснится. Укажу примѣръ, одинъ изъ многихъ. По- 
ложимъ вамъ удалось напечатать статью, отвѣчающую од- 
ной изъ важнѣйшей, по мнѣнію А. Ѳ- Кони, роли печати, 
какъ „часго сперва не видимаго, а затѣмъ громко воиіюща- 
го свидѣтеля“ общественныхъ злоупотребленій, поиранія пра- 
ва и правды. Теперь ваніе сообщеніе охотно переиечатает- 
ся всѣми газетами, оно облетитъ всю страну, возмутитъ об- 
іцественное мнѣніе и, быть можетъ, послужитъ началомъ 
конца для этихъ злоуиотребленій. При существованіи-же 
закона объ оплатѣ перепечагокъ, ваше сообщеніе попадетъ 
на страницы меньшаго числа изданій и. быть можетъ, со- 
вершенно мивуетъ тѣ сферы, отъ которыхъ именно и зави- 
ситъ прекращеніе данныхъ злоупоіребленій. Я взялъ край- 
ній примѣръ, оглашеніе вопіющаго факта, а мало-ли слу- 
чаевъ мелкихъ, явленій второстепенныхъ, но тѣмъ не менѣе 
вполнѣ заслѵживающихъ общественнаго вниманія, которыя 
и теперь остаются иочти незамѣченными, благодаря тому, 
что оглашаются въ газетахъ мало распространенныхъ. а нри 
перепечаточномъ гопорарѣ ужъ и вовсе не получатъ даль-
 ^ --------------------------------
его объявленіе, рекомендуемое почтовымъ агентомъ, всѣмъ
приходящимъ сдавать или получать денежные накеты.
„А . И. ШУРИЛО Изобрелъ траву отъ зубной бвли нав- 
ваніе Канабра и Вагонь всымать въ пустой чайникъ иачку 
травы на 6 коп. шкаликъ водки нагрѣть на самоваръ 30 
минутъ и этого Элексира налить чайную ложку въ ротъ 
влить на болыіыя Зубы и .продержать 12 мин: 4 раза поио- 
лоскать нослѣ этого Зубная боль утихнетъ навсегда и дур- 
ной запахъ уничтожаетьж флюсъ уничтожаетъ. Желающіе 
нріобрѣсти эту траву /ірисылайте письма въ гор; Борзнѣ 
Черн. губерн: Высылайте денегъ Одинъ Рубль немедленно 
будетъ выслано съ насіавленіемъ и сь пересылкой!
Трявы Имѣются оъъ Катара желудка Гимороя, Удушля 
кашля, и Земы отъ глазъ
Травы Имѣются огъ всѣхъ ведугъ высылаю
печ. дозв. ПолицД, 'Ьіксъ Екат: губ: вр. инсп, д-ръ Липскій
й  вотъ такую-%р\елѣпую и безграмотную рекламу, какъ 
сообщаетъ мой к ор Д |стон ден тъ , почтовый чиновникъ распро- 
страняетъ весь/а успіипно и находится много легковѣрныхъ 
— особенно среДи простовародья— жертвующихъ своимъ кров- 
вымъ, часто /послѣднимъ, грошемъ, чтобы выписать травы 
„Конобра и рагонь“ , дабы лѣчить ими „Удушля и Земы 
отъ глазъ“ .
Нельзя не обратить вниманія на слѣдующую, прямо уже 
мошенническую, продѣлку цѣлителя. Вышеприведенная не- 
лѣная реклама,иеполненная нечатнымъ шрифтомъ одной изъ 
пишуіцихъ машинъ, выпущена въ свѣтъ яко-бы съ законна- 
го разрѣшенія, что и нодтверждается иослѣдней строкой,
нѣйшаго раепространенія. Наконецъ при обсужденіи вопроса 
о перепечаткахъ наобходимо вспомнить и тѣ юридическія и 
бытовыя условія, въ которыхъ находится ировинціальная 
пресса. Условія эти таковы,— и это ни длякого не тайна,—  
что весьма многіе вопросы ве только общегосударетвенной, 
но и чисто мѣстной жизни, могутъ фигурировать на стра- 
ницахъ провинціальной прессы иеключительно благодаря пе> 
репечаткамъ изъ столичныхъ изданій. Проигрываютъ ли отъ 
этого наши болѣе счасгливые собратья, еели даже смотрѣть 
на этотъ зопросъ съ коммерческой точки зрѣнія? Убѣжденъ, 
что нѣтъ, ибо всякая нерепечатка съ указаиіемъ изданія, 
откуда она заимствована. есть реклама какъ для этого изда 
нія, такъ и для того „газетнаго труженика“ , статьи котора- 
го перепечатываются, и чѣмъ чаще будутъ такія нерепечат- 
ки, тѣмъ цѣннѣе въ глазахъ редакціи такой сотрудникъ, 
тѣмъ болѣе будутъ соблюдаться редакціей его „коммерче- 
скіе интересы11, а слѣдовательно тѣмъ далѣе будетъ отъ не- 
го горькая необходимость обращаться къ ненадежной ио- 
мощи филантроиіи.
Произведеніе „газетнаго груженика“ , какъ и всякій трудъ, 
должепъ оплачиваться и оплачивается гонораромъ въ томъ 
издавіи, въ которомъ оно впервие появляется. Но устано- 
вленіе еще особаго гонорара за перепечатки являлось-бы, 
по сираведливости, ничѣмъ инымъ, какъ только новымъ 
„стѣсневіемъ способовъ свободнаго раепространенія общепо- 
лезныхъ свѣдѣній путемъ печати“ . Такого етѣсневія не 
знаетъ наше современное законодательство о печати. Можно 
полагать, что его не пожелаютъ и болыпинство газетныхъ 
тружениковъ. Проектъ г. Гермоніуса подкупаетъ своей фи- 
лантроііической стороной, но кто же не зваетъ истиннѵю 
цѣну нашей филантропіи? -
Ч} Провинціалъ.
ТНКГНАММЫ М Й Ж Щ  Т Ш Г Р Ш Ш  АГЕНТСТВА.
Суббота, 29 апрѣля.
Петербургъ. Въ виду предстоящаго окончанія работъ 
редакціонной комиссіи министръ юстиціи и статсъ-секре- 
тарь Фришъ повергли на Выеочайшее благовоззрѣніе экзем- 
пляръ печатныхъ ея трудовъ и исирашивали Высочайшихъ
иомѣщенной подъ линейкой. Подлогъ очевиденъ, но овъ не- 
обходамъ для одурачивавія бѣднаго, малограмотпаго темна- 
го люда, ва котораго слова „Полиц. Саксъ, Екат. губ. вр. 
инсп. др. Липскій0 дѣйствуютъ неотразимо, убѣждая его 
въ дѣйстивельной цѣлебности рекламируемой дряни.
Неужели г. почтовый чиновникъ не поднимаетъ какѵю 
некрасивую роль играетъ онъ въ этомъ дѣлѣ?
* **
Разъ уже я коснулея дѣятелыюсги чивовниковъ почто- 
ваго вѣдометва, то и стану о нихъ продолжать.
I'. Архангельскій, начальникъ веретійской ночтовой кон- 
торы, любимый и уважаемый всѣми, кому приходится имѣть 
дѣло сь подвѣдомственнымъ ему почтовымъ учрежденіемъ, 
для поправленія своего здоровья, взялъ 2-хъ мѣсячный 
отиускъ; яа время его отсутствія, исправляющимъ его долж- 
ность, былъ командированъ почтовый чиновникъ, фамилію 
котораго мой корреспондентъ мнѣ не сообщаетъ, да не въ 
ней и дѣло.
Заетупающій ыѣсто г. Архангельскаго оказался человѣ- 
комъ кроткимь, внимательнымъ и виолнѣ достойнымъ вся- 
каго уваженія, но въ тоже время, онъ, какъ говоритъ извѣ- 
стная сноха о своемъ свекрѣ: „^розенъ, грозенъ, грозенъ да 
не милостивъ!“
Дѣло въ тоыъ, что г. Заступающій до такой етепени 
крѣпко держится за букву почговаго формализма, забывая 
мудрое иравило, что почтовыя учрежденія организованы для 
нублики, а не эта послѣдняя создана для нихъ, что горе-
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указапій относительно дальнѣйшихъ направлепій проекта 
вомиссіи. Еі'о Велияество повелѣть сооизволилъ: 1) цредос- 
тавить предсѣдателю редакціонной комиссіи, вслѣдъ за 
окопчаніемъ комиссіею трудовъ, аередавать гаковые минист- 
ру юстиціи, не созывая Высочайше учрежденнаго 22 ап- 
рѣля 1881 года комитета въ полномъ составѣ, сообщить 
выработанный редакціонною комиссіею проектъ ѵголовнаго 
уложенія на заключеніе иодлежащихъ вѣдомствъ съ тѣмъ, 
чтобы отзывы ію соотвѣтствѵющимъ частямъ проекта были 
иредоставлены въ четырехмѣсячный срокъ: 3) предоставить 
ыинистру юстиціи, совмѣстно съ иредсѣдателемъ комиссіи, 
подвергнуть нри участіи членовъ редакціонной комиссіи на- 
званный проектъ обсужденію въ связи съ постуиившими от- 
зывами, затѣмъ внести исправленный, въ чемъ иотребовать- 
ся можетх, проектъ уголовнаго ѵложенія, а также дополни- 
тельныя къ нему законодательныя предположенія на раз- 
смотрѣніе государственнаго совѣта.
яНовое Время“ слышало, чт>. проектъ министра финан- 
совъ о разрѣшеніи сдѣлокъ на золотую валюту будетъ раз- 
еыатриваться въ общемъ собраніи государственнаго совѣта
1-го мая.
Москва. Съ Высочайшаго соизволенія вь Маломъ театрѣ 
данъ спектакль, сборъ съ котораго назначенъ на устройстео въ 
Костромѣ народной читальни имени Островскаго. Спектакль 
составленъ изъ пьесъ Островскаго. Играли первые артисты.
Астрахань. Сюда прибыли инженеры для изысканій по 
устройству жолѣзпой дороги Астрахань-Царицынъ.
Бѣлградъ. 26 апрѣдя. (Спеціальная). Для встрѣчи пріѣз- 
жающей сюда корплевы Наталіи скупигиною избрана особая 
депутація. Скупщина вотировала законъ о печати, кото- 
рымъ, междѵ прочимъ, устанавливаются газетные залоги.
Парижъ. (Аг. Гаваса). Газеты соебщаютъ слухъ, будто 
бы Франція нредіюлагаетъ вступить съ Японіей въ отдѣль- 
ные переговоры и потребовать, чтобы численность японскихъ 
войскъ на Формозѣ и Пескадорскихъ островахъ была огра- 
ничена.
Боскресенье, 30 апрѣ.ія.
Петербургъ. Газеты передаютъ слухъ, что съ нынѣшняго 
года нрекраіцается ііріемъ дѣтей потомственныхъ гражданъ 
въ морской корпусъ. Туда будутъ постунать только дѣти
военныхъ служащихъ. Одновременно будутъ открыты млад- 
шіе курсы корпуса, и въ него будутъ поступать мальчаки 
съ ІО-лѣтняго возраста.
Вторникъ, 2 мая.
Петербургъ. „Торгово-Нромышленная Газета* на основа- 
ніи свѣдѣній податыыхъ инспекторовъ къ 15 апрѣля сооб- 
щаетъ, что на югѣ Россіи состояніе посѣвовъ было не 
совсѣмъ удовлетворительио; въ послѣднее же время сумма 
выпавшихъ осадковъ, въ особенности на югѣ, юго-западѣ и 
мѣстами въ средней черноземной иолосѣ, значительно пре- 
вышала норму.
Среда, 3 мая.
Тиражъ главвыхъ выигрыгаей Государотвенааго 
Дворяаскаго Земельнаго Банка, 
произведенный 1-го ыая.
№ № № № С у н м а № № # № С у м м а
серій. билетовъ: выигрышей: серій: билетоаъ: в ы а г р ы ш е й
9027 50 200000 6925 30 1000
5239 42 75000 15112 11 1000
11378 50 40000 2594 1 1000
840 17 25000 4335 6 1000
9692 2 10000 11088 16 1000
14746 3 10000 7764 11 1000
14303 32 10000 5081 3 1000
13734 29 8000 12003 3 1000
11547 21 8000 6983 47 1000
13677 18 8000 2070 47 1000
2041 14 8000 66 28 1000
7430 39 8000 15836 41 1000
15174 I 5000 4619 9 1000
15741 48 5000 7544 5 1000
15080 44 5000 1107 42 1000
6358 39 5000 8605 42 1000
6794 16 5000 15060 5 1000
15858 24 5000 14899 38 1000
11297 19 5000 10341 38 1000
11268 11 5000 6006 3 1000
Петербургъ. йзъ отчета Православнаго палестинска- 
го общества видно, что средства общества въ 1893— 4
мыки, которымъ приходилось имѣть дѣло съ веретійской 
иочтовой конторой не знаютъ, что имъ предпринять радипо- 
бѣды и одолѣнія эгого формализма.
Нріѣзжаетъ, нанр., за полученіемъ денежной корреспон- 
денціи пославный отъ усольскихъ заводовладѣльческихъ кон- 
торъ, съ ночтовой повѣсткой, ѵдостовѣренной надлежащими 
подписями заводской администраціи и снабженной необхо- 
димой сургучной печатью; казалось-бы этого вполнѣ достаточ- 
но, на основаніи почтовыхъ правилъ, для выдачи посланно- 
му корреспонденціи? Нѣтъ, г. Заступающій требуетъ ещѳ 
удостовѣренія нолиціи; когда-же, иослѣ многихъ просьбъ и 
разговоровъ, онъ, наконецъ, вспомнивши, что „ио нуждѣ и 
закону иремѣна бываетъ14, рѣшается выдать пакетъ, безъпо- 
лицѳйскаго удостовѣренія, за то требуетъ, чтобы кто либо 
изъ постороннихъ удостовѣрилъ, что иодпись на довѣренно- 
сти сдѣлана дѣйствительно тѣмъ самымъ лицомъ.
Вотъ именно въ этомъ-то требозаніи и заключается весь 
курьезъ. Какимъ манеромъ можетъ быть экспертомъ подпи- 
си посторонній человѣкъ, до того времеии никогда ее не ви- 
давшій? Не резоннѣе-ли и проще, ради служебной осторож- 
гіости, г-ну Заступающему требовать отъ находящихся въ кон- 
торѣ носторонвихъ, чтобы они удостовѣрили лицо, которому 
выдана довѣренность на иолученіе иакета, разумѣется въ томъ 
случаѣ, если это лицо имъ азвѣстно, хотя и въ этомъ на- 
добности не настоитъ, ибо подписи и иечати ѵсольскихъ за- 
водовладѣльцевъ имѣются при дѣлахъ веретійской почтовой 
конторы въ большомъ количествѣ и достаточно простой свѣр- 
ки, для того, чтобы не заставлять адресатовъ, жывущихъ за
деелтки версгъ, ѣздить и ходить за полученіями заказныхъ 
и денежныхъ корреспоыдевцій по нѣсколько разъ.
Дядя Листаръ.
♦ **
Жить стремишься ты честною, доброй душой; 
Сердце хочетх людей беззавѣтно любить 
И удары судьбы, безпощадной и злой,
Вѣры чистой въ тебѣ не могли заглушить.
Вѣрь-же, вѣрь, дорогая!... Сомнѣнія ядъ,
Не посмѣетъ к і  ^ б ѣ  прикоснугься.
Въ людяхъ чувства>хорошія временво спятъ,— 
Они могутъ мгновенйо проснуться.
Такъ буди же ты ихъ!... І^уъ уснуть не давай, 
Чтобъ не слились они съ безпросвѣтною мглой:
Со страдающимъ братомъ вмѣстѣ страдай, 
Бѵдь ему утѣшеньемъ и доброй сестрой.
И внимая твоимъ безкорыстнымъ словаыъ, 
Нѣжнымъ ласкамъ, въ минуту мученья 
Онъ подниметъ свой взоръ со слезой къ небесамъ, 
И пошлетъ за тебя имъ моленья.
Александръ Гейнрихъ.
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году состояли изъ 251.792 руб., въ гомъ числѣ ножертво- 
ваній 191,722 рѵб. и отъ паломниковъ 29.154 р. Общество 
имѣетъ 18 отдѣловъ, а въ чиелѣ членовъ 2.400 человѣкъ. 
Въ завѣдываыіи общества находится 18 школъ, изъ кото- 
рыхъ одна въ Назаретѣ. дрѵгая въ Бе-Джалѣ. Здѣсь же 
устроены амбулаторіи.
Парижъ. (Аг. Гаваса). Министръ-нрезидентъ говорилъ 
ва обѣдѣ въ Бордо рѣчь, въ которой, коснувшись совмѣст- 
наго съ Россіей дѣйствія для урегулярованія дѣлъ на даль- 
немъ Востокѣ, сказалъ: „Узы, связывающія насъ съ Россіей, 
упрочились; міръ нонялъ, что совмѣетныя дѣйствія обѣихъ 
державъ во всѣхъ пунктахъ земного шара, куда призываютъ 
ихъ общіе интерееы, являются гарантіей мира и безопас- 
ности*. „Д. К . “
х :  : е >  о  ш  і к г ь с
Засъданіе Екатеринбургской городской думы.
Въ среду 3 мая въ домѣ городского общества въ 7 ч. 
вечера состоялось очередное засѣданіе городской думы въ при- 
сутствіи 35 гласныхъ, ііодъ предсѣдательствомъ И. С. Бур- 
дакова, избраннаго въ прошломъ очеррдномъ засѣданіи го- 
родскимъ головой и ѵтвержденнаго недазно г. начальникомъ 
губерніи.
По открытіи засѣданія г. предсѣдателемъ было предложено 
произвести выборы въ городскія общественныя должности: а) 
члена городской управы и б) заступагощаго мѣсто городско- 
го головы. По запискамъ кандидатами намѣчены были В. В. 
Воронцовъ, П. И. Шабалинъ и А. С. Соколовъ. О согласіи 
намѣченныхъ лицъ баллотироваться въ члены управы бы- 
ло заяылено гласными, а потому всѣ трое и были подвергну- 
ты закрытой баллотировкѣ. Наиболыпее чиело голосовъ 25 
противъ 10 получилъ В. В. Воронцовъ, владѣлецъ пи сч ^ І^  
мажной фабрики; остальные двое оказалиеь забаллотироваін- 
ными.
Послѣ небольшаго перерыва, вызваннаго неизвѣстностьвЬ, 
согласенъ ли баллотироваться вновь избранный членъ упра- 
вы въ должность заступающаго мѣсто городекого голГ.ры, 
васѣданіе возобновилось. И такъ какъ было объявлено, что В.^5, 
Воронцовъ отъ баллотировки отказался, то баллотіфовали тол 
ко членовъ Управы I. Л. Фальковскаго и А  В І Рфзанова' 
Избраннымъ оказался Н. В. Рязановъ, полутовюДя ‘21 іри- 
тивъ 10 шаровъ. \ \  \  |
Вторымъ шелъ вопросъ о продолженіи суб1и \іизЕкатерия 
бургскому дѣвичьему монастырю на содержате Т^ІЛвяства. 
Такъ какъ означенная субсидія — представляагъ'уібязатель-ч 
ный расходъ еще съ начала нынѣшняго столѣѴія и не была 
внесена въ смѣту на 1895 годъ случайно, > то \ было поста- 
новлено, по примѣру прежнихъ лѣтъ, упла^иъь монастырю 
сумму 85 р. 72 к., составляющую °'І0 на внес^нный имъ въ 
городское общество въ 1812 году капиталъ 2000 р.
Въ виду поступленія въ управу прошеній о выдачѣ но- 
собій бѣднымъ ученикамъ и ученицамь мѣстныхъ учебныхъ 
заведеиій, ѵирава испрашивала полномочій думы на удов- 
летвореній такихъ ходатайствъ изъ %  съ капитала С. А. Соко- 
лова, (6000 р.) внеееннаго на вѣчныя времена для выдачи, изъ 
иолучаемыхъ съ него °/°, пособій сиротамъ мѣстныхъ граж- 
данъ, обучающихся въ мѣстныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Ду- 
ма постановила уполномочить ѵправу въ нынѣшнемъ году 
гіроизводить выдачу по своему уемотрѣнію, еъ соблгоденіемъ 
условій, поставленныхъ завѣщателемъ.
Интересный вопросъ былъ возбѵжденъ отношеніемъ Ека- 
теринбургскаго тюремнаго отдѣлевія о количествѣ топлива и 
освѣтительныхъ матеріаллвъ, отпускаемыхъ городомъ Екате- 
ринбургскому тюремному замку. Тюремное отдѣленіе дока- 
зываегь, что означеныхъ матеріаловъ должно быть отпускаемо 
городомъ по закону больше, чѣмъ отиускается ихъ въ на- 
стоящее время. Такъ какъ топливо и освѣтительные 
матеріалы, какъ оказалось но еправкамъ, отііускаются 
уиравой въ опредѣленномъ количествѣ въ продолженіи ѵже 
нѣсколькихъ лѣтъ и заявленій о недоетаточности отпускае- 
маго количества со стороны администраціи ранѣе не было,
то дума, по ходатайству управы, постановила для подробнаго 
и точнаго выясненія вопроса о количествѣ отпускаеномъ и 
требуемомъ закономъ, образовать комиссію. Въ сосгавъ ко- 
миссіи, кромѣ уиравы, вошли гласные В. И. Дмитріевъ, С. И. 
Грачевъ, В. И. Логиновг. Е. Н. Ершовъ, М. А. Ворожцовъ, 
И. И. Симановъ, А. Н. Казанцевъ, В. А. Вольскій и С.Г. 
Нейманъ.
Тогда-же однимъ изъ гласныхъ было сдѣлано заявленіе, что 
смотрителемъ тюремнаго замка построена стѣна на го- 
родской землѣ, о чемъ Дума не имѣетъ до сихъ поръ свѣ- 
дѣній и желательно было-бы знать къ будущему засѣданію 
когда дано на это разрѣшеніе. Также было еще сообщено, 
что смотритель замка для построекъ пользуется, безъ вся- 
каго разрѣшенія со стороны думы, глиной съ городской 
площади и иортитъ ее глубокими ямами и канавами.
Было доложено ходатайство член.ч училищнаго совѣта А. А. 
Гриіорьева, испрашивающаго денежное пособіе двумъ учитель- 
ницамъ Сиасской и Екатерининской начальныхъ школъ въ 
размѣрѣ 30 р. каждой, для поѣздки на кумысъ во время ва- 
ката, А. Н. Казанцевъ, какъ попечитель Спасской школы, 
заявилъ о безуеловноііъ стараніи учительницы этой школы 
и полнѣйшемъ порАДКѣ, какиМъ онъ всегда поражался при 
иосѣщеніи школы и ^олагалъ б і^ уважить ходатайство г. 
Григорьева. \
В- А. Вольскій, вполнѣ присофіиняясь къ ходатайству 
и заявленію А Ч Н. Казанцева, п^едложилъ увеличить раз- 
мѣръ ііо со ііят  до"50 р.; Н. Ф. Щ гницкій  высказался за 70 
р. Дума ніістановила выдать нійванныыъ учительиицамъ ио 
50 рубл. кажДой изъ такъ на^йваемаго учительскаго фонда, 
основаннаго еще въ 1887 г. Для выдачи пособій и пенеій 
учительскому' персоналу.
Воііросъ о приглашеиіи ветеринарнаго фельдгаера, о ко- 
|ороѵъ іОідатайствуетъ городской ветеринарпый врачъ г. Шней- 
ръ\въ виду массы работы, вслѣдствіе э і і и з о о т і и ,  вызвалъ 
одоржительныя пренія. Было ѵказано во 1-хъ на то, что въ 
атфинбургъ командировано изъ Церми 4 ветеринарныхъ 
фё&ьдшера, во 2-хъ часть расходовъ по ирекращенію эиизоо- 
т Ц  приняло иа себя губернское земство, кромѣ того при 
уѣз^ной земской управѣ работаетъ особая исполнительная 
ком|:ссія, а потому было бы полезно, чтобы городская уирава 
снес|ась съ ііУ^лежащими учрежденіями, зъ цѣляхъ паибо- 
лѣе ^равильгіаго равмѣщенія ветеринарнаю иерсонала. Дума 
постг\овила разрѣшвть управѣ расходъ въ размѣрѣ 50 рубл. 
;въ мтаяцъ на принятіе ыѣръ и временное приглашеніе ве- 
еринарпаго фельдпРч?« 6ъ томъ\лучаѣ, если безъ этого 
ельзя будетъ обойтись.
Въ томъ же засѣданіи бьілъ ^бсужденъ воиросъ о чество- 
ваніи главнаго начальника гораыхъ заводовъ тайнаго совѣт- 
ника И. П. Иванова, по случаю 50-лѣтаяго юбилея службы 
его. Для ириаесенія поздравігенія юбиляру была избрана де> 
путація изъ гласныхъ: А #Н . Казанцева, И. И. Симааова, 
И. С. Бурдакова, Г. Г. Шианцева, М. М. Ощуркова, С. Г. 
Нейманъ, В. А. Вольск»#о, М. П. Михалевскаго, Е. Н. Ер- 
шова и А. М. СоколоваІ
При обсужденіи війіроса о заявленіяхъ домовладѣльцевъ 
на неправильнѵю раскладку налога за ихъ имущества, было 
постановлено въ виду иоздаяго времени подробное ихъ обсу- 
жденіе, а также и послѣдній, стоящій на очереди, вопросъ 
о кандидатахъ на должность городскаго санитарааго врача, 
отложить до слѣдѵющаго двя.
Засѣданіе Уральскаго Медицинскаго Общества.
2 мая въ музеѣ Уральскаго Общества Люб. Естесгвоза. 
состоялось годичное засѣданіе Уральскаго Медицинскаго 06- 
щества. Послѣ доклада текущихь дѣлъ и чтеаія годового 
отчета, предсѣдатель Общестаа Н. А. Русскихъ сдѣлалъ со- 
общеніе: „Дифтеритъ и его лѣченіе кровяной сывороткой“ . 
Надо сказать, что Н. А. Русскиіъ съ врачемъ Хомяковымъ 
были командировавы губервскимъ земствомъ въ Петербургъ 
и Москву для изѵченія новаго метода лѣчеаія дифтерита. Въ 
краткомъ изложеніи Н. А. сообіцнлъ о томъ радушаомъ пріе» 
мѣ, который былъ иыъ оказанъ вездѣ, куда имъ приходи-
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лось обращатьсл ио возложенному на нихъ иорученію и за 
тѣмъ перешелъ къ исторіи болѣзни дифтерита, кото^ая какъ 
извѣсгно, по своему ужасному °/о смертности заниыіеТъ слиш- 
і.омъ видное мѣсто въ спискѣ инфекдіонпыхъ С6|1звей. Ли- 
тература болѣзни богата теоріями, предложенныюМ видными 
представителлми медицинской науки яачиная съ І^ірхова и 
кончая нашими русскими Мечниковымъ и Гамадѣемъ. Съ 
открытіемъ дифтеритной бациллы, способъ п]&вквки сослу- 
жилъ человѣчеству еще разъ величайірую службу; имена 
Беринга и Ру стали на ряду съ величайшим.и именами науки; 
Берингъ и Ру, культивируя дифтеритнуі). бациллу въ раз- 
личныхъ средахъ животнаго происхождевія, бульевѣ, и др. 
остановились на. способѣ прививки противудифтеритной 
кровяной сывороткой (антитоксийа). Методъ ихъ лѣченія 
облетѣлъ уже весь ыіръ и вездѣ далъ поразительные 
резулыаты: процентъ смермости отъ дифтерита въ боль- 
ницахъ, гдѣ вподилось л^ченіе кровяной сывороткой, 
понижаіся па половину: вмѣсто 50 изъ 100— умирало 25 
человѣкъ. Результатъ слишкомъ убѣдителенъ и даетъ 
основайіе предполагать, что открытіе Беринга и Ру нослу- 
житъ сильнѣйшиыъ толчйімъ къ иовымъ усиѣхамъ медицин- 
ской наука и прочному’, поХрженію учені^ о дифтеритѣ. Лек- 
торъ при своіиъ свобщевіях^ демовстрировалъ на экранѣ 
различння стажіи щзвитія, дифтерит ^хъ бациллъ и ихъ от- 
личительные прі|знаів среди дфугихъ вр|,Г9д ѵ л»*і«4 овѣческаго 
организма, различкыхі пзапятых*ь*, вкокковъ“ и \ проч. На 
способѣ лѣченія, жіторЫігъ занялЬа лекторъ послѣш,емонстри- 
рованія препаратовъѴ-мы'останавливаться не бужмъ, въ ви- 
ду слишкомъ сііещалънаго харалтера воиросаЛг Неболыпой 
залъ музея Уральскаго Общества Любит. Естарвозн. былъ 
переиолненъ врачами, какъ мѣстными, такъ иГ прибывшими 
изъ уѣздовъ. Надо надѣяться, что наши обпшітвеаныя и зем- 
скія учреждевія не замедлятъ ввести ^ч е н іе  дифтерита, 
слишкомъ чувствительно отзывающаго 
домъ Беринга и Ру.
II время иредполагаетея учредить правильную организацш. 
Бысшій же надзоръ будетъ имѣть хозяйсгвенный департа - 
I ментъ министерства внутреннихъ дѣлъ. „С. Г .“
за населеніи, ыето-
Предстоящій концертъ. Намъ сообщаютъ, что въ первыхъ 
числахъ мая, проѣздомъ въ Сибирь, здѣсь дастъ одинъ кон- 
цертъ молодой, слѣпой 16 ти лѣтній скрипачъ— виртуозъ 
Влларіонъ Козловъ,— сывъ извѣстнаго бывшаго профессора 
казанскаго-^вктгераторскаго университе^а Александра Ил- 
ларіоновича Козлова. Будучи въ С.-Н^ербургѣ, Илларіонъ 
Козловъ имѣлъ случай играть у извѣстйаго скрипача Ауэ]іа, 
профессора с.-петербургской консерва^оріи, который былъ 
положительно пораженъ ею блестящей игрой. Бри возвра- 
щевіи въ г. Казань молодой виртуозъ выступалъ въ кон- 
цергахъ казанской музыкальной п&олы Р. А. Гуммерта, а 
также и въ другихъ концертахъ\ съ| громьднѣйшимъ успѣ 
хамъ. Но отзывамъ казанской аубкизи и прессы, игра Коз- 
лова поражаетъ слушателя садимъ пѣвучимъ, задушевнымъ 
тономъ и необыкновенной техйикой, которая у него доведе- 
на уже до высшаго соверше/ства. Будемъ надѣяться, что 
и екатеринбургская публика отнесется не менѣе сеіідечно 
къ молодому слѣпцу-скрипачу —виртуозу и оцѣнитъ его вы- 
дающуюся игру. Этотъ высокоталантливый юяоша потерялъ 
зрѣніе на первомъ году своей жизни.
Министерство земледѣлія и государственныхъ имуществъ 
присгупило къ пересмотру законоположеній озолотой и пла- 
тиновой промышленности. Бъ видѣ временной мѣры, ми* 
нисгерство намѣрено увеличить личный составъ иолиціи 
на пріискахъ, а впослѣдствіи будетъ выработанъ болѣе пра- 
вильный и строгій надзоръ, переформирована и значитель- 
но увеличена горная полиція; золотоаромышленники же бу- 
/у тъ  привлечены къ участію въ расходахъ по содержанію 
полиціи. ЯС. Г .“
Городскія происшествія. 13 анрѣля около 2-хъ часовь дня на тсаль*
| бѣ Е —го купца А. Е . Калинина, ноУктуской улицѣ, вспыхнулъ пожаръ, 
когорый начался изъ завозни, занвиаемой купцомъ В. С. Жирлковымт, на* 
полненной паклей, откуда пожаръ распространился на окружающія служ- 
бы при юмѣ Калинина. которыя также сгорѣли. Строенія застрахованы 
въ 1-мъ Россійскомъ страховомъ обществѣ въ 6100 руб., убытка гіричи- 
ыено на 1000 руб.— ІІонесли убытки и купцы Жиряковъ и Калянинъ.
15 апрѣля въ 12]/г часовъ дня по Васенцовской улицѣ въ домѣЕка* 
теринбургскаго мѣщанина Г. Ломакина произошелъ пожаръ, который рас- 
нространился на сосѣднія постройки отставваго фельдфебеля А. С. Хлы- 
вова; пожаромъ уничтожены два полукаменныхъ дома и надворвыя по- 
стройки съ находящимся движимымъ имуществомъ; изъ числа сгорѣвшихъ 
строевій былъ застрахованъ только лишь сарай Хлызова въ общей сѵм- 
мѣ съ несгорѣвшииъ флигелемъ въ 1000 руб., убытка отъ пожара понесе- 
но Хлызовымъ на 3500 р. и Ломакинымъ на 4000 руб.
Въ ночь съ 16 ва I"7 анрѣля у Бкатеринбургскаго мѣщанина М. А. 
Косвцина изъ запертаго каретника, посредствомъ взлома замка, похищена 
конная сбруя на 30 руб. крестьяниномъ Каслинской волости М. П —мъ; 
который съ похищеннымъ задержанъ.
18 апрѣля Камыш.ювскій мѣщанинъ И. А. Колесовъ временно про- 
живаюиіій въ г. Еватеринбургѣ по Успенской улицѣ вь д. Субботина, за- 
явилъ полиціи, что 14 апрѣля жена двоюроднаго его брата Н. К. К—ва, 
содержащагося въ тюремномъ замкѣ въ г. Камышловѣ, А. А. съ любов- 
никомъ своимъ крестьянивомъ Катайской волости Камышловскаго уѣзда 
А . Г. Ч —вымъ похитиза денегъ и °/о буыагъ до 1500 руб. и разна- 
го имущества. О задержавіи похитителей сообщено телеграммого Челя- 
бинсному уѣздому исправяику, куда былъ командированъ городовой Ко- 
ковинъ; иохитители злдержаны съ деньгами и отправляются этапомъ въ г. 
Екатеринбургъ.
20 апрѣля крестьяниномъ Березовской вол. Е — го у. К, Н . Загу- 
даевымъ заявлено полиціи, что 19 числа во время кутежа въ компаніи 
проститѵтокъ и хозяйки переданы имъ Е. А. А —вой на храненіе 400 руб. 
которыхъ она не возвратида при обыскѣ судебнымъ слѣдователемъ 1 уча- 
стка г. Екатеринбурга въ квартирѣ А — вой вайдено всего 60 руб.
22 апрѣля Екатеринбургская мѣщанка М. К. Чиганцева, живущая 
горвичной у дворянки Л. И. Котляревской, заявила, что она утромъ бы- 
ла послана Котляревсиой въ сберегагельную кассу нри почтовой конторѣ 
съ вакетомъ на имя начальника конторы, въ которомъ были вложены 
квижка сберегательной кассы за № 126 на имя Котляревской на 800 руб. 
и деньги 100 руб. кнвжку и деньги она утеряла неизвѣстно гдѣ.
ІІокушеніе на кражу. Жена запаснаго увтеръ-офипера М. В—ва за- 
держава въ магазивѣ бр. Агафуровыхъ при покушеніи на кражу золото- 
го браслета, стоющаго 13 руб. 40 коп. дознаніе направлено поподсудности.
Съ 23 на 24 апрѣля въ 1 часъ ночи произошелъ пожаръ отъ непз- 
вѣстной причины, отъ котораго сгорѣла верхняя часть бани принадлежа- 
щая Ф. И. Леонтьеву убытка понесено ва 100 руб.
Корреслонденціи „Е катеринбургскойЪ едѣли6.
Бродокалмацкое село, Шадривскаго уѣзд^. :(Открытге 
библіотеки. Кочующая школа. Погода. У»»мм.^мник?)ѵНаше 
общество, года два тому назадъ давая і іг  іговоръ \данъ  
Злоказовымъ на принятіе питейно|к тЖгфда^ между /рочи- 
ми суммами выговорило 250 руб.^«%еЦІ Лйно па о б п у с т Б е н -  
ную библіотеку. Но сношеніи сѣ іад&льствомъ, когіа  полу- 
чено было разрѣц|(еніе на^  отЦрытіе б и б л іо г е к и , пиистуішли 
къ выпискѣ книі4. Для ігешваго раза израсхо^^вано болѣе 
ста рублей. Из> періоіыйе%ихъ изданій выийсаны: жур- 
валъ яРусскій| иалоынті.ъ‘‘ ^ в  газета „Свѣтъ*. 16 ап- 
рѣля происходмл\ открытіе а^>ліотеки, которая помѣ- 
щается въ здаіііи зшеіцагб училиЦіа. Ііослѣ мо.іебна была 
предложена подииска\т|тъ-же давпкя болѣе 20 руб.
Въ нрошлой корреІУойденціи (Екат. Нед. № 3) мы со- 
общали о крайней неудавлетворительностй зданія земскаго 
училища; теверь скажемъ нѣсколько сдовь о иомѣщеніи, 
имѣющей^я въ аашеиъ селѣ церковно-ириходской школы. 
БЗкола сэупѴ^вуеУъ около деслти лѣгъ и ісе это время 
она с к и т а ^с ^ п ^ . йщгмнымъ квартирамъ, часто весыі*»неу-
; добнымъ. ъ, какь курьезъ, что въ одинъ^зъ учеб-
Министерство внутренвихъ дѣлъ рѣшило установить въ 
провинціи строгій надзоръ за дѣятельностью благотвори- 
тельныхъ обществъ. Надзоръ будетъ возложенъ на канцеля- 
рію губернаторовъ и градоначальниковъ. Бе ^иге надзоръ 
Э тотъ существуетъ и теперь, но, не имѣя нравильной орга- 
пизаціи, йе ^асіо—онъ не даетъ о себѣ знать. На будущее;
ныхъ годовъ щ кола перемѣнила три  к в ар ти рііГ Т зы лъ  и т а -  
кой случай: была школа въ Бродоколмацкомъ селѣ, а по- 
томъ вдругъ мѣст&ое духовенство рѣшило перевести ее въ 
одну изъ деревень прихода; просущесгвовавши тамъ зиму, 
школа снова водворева, по приказанію начальства, въ Бро- 
докалмацкь. Ііомѣщеніе, занимаемое школой. въ настоящее 
время, также не отличается удобствами. Общій голосъ та- 
ковъ, что если бы нриходское духовенство поболѣе радѣло 
къ этому дѣлу, то давнымъ давно обзавелось бы собствен- 
нымъ поміщеиіемъ для школы, выстроивъ его аа церковныя
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суымы, такъ какъ при нашей церкви имѣется порядочный 
каииталъ. Пора бы уетроить школу, чѣмъ кочевать ей по 
квартирамъ.
Съ 15 аіірѣля погода стоитъ теплая; нѣкоторуе хозяева 
начинаютъ уже сѣять. Озими изъ подъ снѣга вышли не 
вполнѣ удовлетворительными: повредили имъ сильные за и - 
розки. Ледъ на рѣкѣ прошелъ, вода малаяг— На д н я х і Г б ъ і  
рѣкѣ, въ самомъ еелѣ, всплылъ трупъ человѣка съ привя- 
заннымъ къ нему на длинную веревку камнемъ. Покойный 
узнанъ. і
существуетъ обязательное постановленіе думы, воспрещаю- 
щее такую распивочную, но оно аочему то не исполняется.
Водениковское село, ІПадринскаго уѣзда. (Пожа/,%)- І5-го 
анрѣля,‘ въ 12 чаоовъ з;ня, при сильномь вѣтрѣ,ръ ^.ереввѣ 
Тюшнякоиой. Воденикозской вол., всііыхімль пофарь, осга- 
новить когорый, вслѣ^сТиіе отсутствія иожарныхъ машинъ, 
не было никакой воргаваос#Г Въ ка ки х і ІЫбул% 2— 3 ча- 
са сгорѣло 49 иощубъ. Иаъ^йміществ^ Ііоттрадаійпими поч- 
ти ничего нечснд*!ен<ѵ1і е $ А в ^  числ^Ѵихъ и так®, которые 
буквально о&аЙись /іюлько віХтсшъ въі чемъ были. Теперь 
у нихъ н ѣ тт і йрова. ни \лж >аИ 1сѣж ь еще многіе не 
начинали), ни одажды. Все эт^ сгорѣло.^
Кунгуръ. (ІІоздняя весна. Дороги■ Кабакъ на улицѣ). По- 
сѣвъ озимовыхъ хлѣбовъ въ прошедшемъ іоду былъ ироиз- 
веденъ при благоаріятной погодѣ и осенью веходы были 
хороши. Нынѣшняя зима была снѣжная, снѣгъ толстымъ 
слоемъ покрылъ поля, и вотъ, не смотря уже на конецъ 
апрѣля, снѣгъ еще далеко не вездѣ стаялъ: такъ но доро- 
гѣ  къ Матвѣеву и Кыну, послѣ 20 аирѣля, голщина снѣж- 
наго покрова была болѣе 1 арш. Такимъ ортізомъ, озими 
еще не вездѣ обнажились, а на открыТыхъ мѣстахъ хотя 
снѣгъ и стаялъ, озими илохо зеленѣютъ, такъ какъ теилыхъ 
дней было не много, дождя же до 25 апр&ая совсѣмъ не 
было. „Егорій съ водой, а Микола сѣ травой“ ,— гла- 
ситъ народная мудрость; но зеленой ѣравки еще ни- 
гдѣ не видать, а рѣки дѣйствительно разлились; ле- 
доходъ былъ поздній, 20 апрѣля, заноздавъ почти на 3 
недѣли. 23 и 24 аирѣля съ верховья (^ылвы прошелъ ка- 
раванъ барокь, аагруженныхъ бѣлой глийой, овсомъ и нроч. 
Глина доставляется вь Воткинскій заводъ; неболыпіе зале* 
жи ея находятъ на берегу рылвы, оаоло с. Кишерти. Та- 
кимъ образомъ, первая половина ііеецы оказалась небла- 
гонріятной для растительноети и въ особенеоетп для дорогъ. 
Самая неудобнад^ въ весевгнее бездорожье—зто, конечно, 
дорога еъ ИрЛск|ой горы п о \ сиб-ирскому тракту, собствен- 
но спускъ е ѵ  горы. вслѣдствіе крутизны дороги, идущей 
при этомъ іі« криіой линіи. Ей*е въ 1893 году г. началь- 
никъ гѵберніи, »йвши вЪ^Кунгурѣ для ревизіи, обратилъ 
вниманіе наівеудобствл и Лчіеность этого сііуска, норучивъ 
земской упрішѣ доложит^ сярртгаію о не,обходимости снять 
часгь ііолотні; тракта н^сЧйугько, чтобы сйускъ былъ пологій 
и неопасный. Осенью и весвою эвртъ киускъ  мѵчитъ и 
ямщиковъ и лоіиадей, идущихъ еъ обоііами, и вѣроягно не 
одного сивку ухо^ада^эта крутая горка. '{акъ каш» спускъ 
вее еще не срытъ, то и нынѣшнею весіаой м^ялись на 
Иренской горѣ ямщики съ обозами. Говорятъ/что екапы- 
ваніе обойдетея около 12.000 рублей, и ірйѵкое собраніе не 
признаеть возможнымъ сразу ассигновать' эгу еумму.
Въ наетоящее время полиція усердно арестуетъ всѣхъ 
коровъ, бродящихъ по ѵлицамъ и илощадямъ, а городской 
судья, по протоколу полиціи, налагаетъ на владѣльцевъ 
арестованной скотины штрафъ.--Нѣкоторые площади на ок- 
раинахъ города завалены навозомъ и коровы еобираются 
здѣсь, никому не мѣшая, но нолиція забираетъ ихъ и от- 
сюда. Обыватели подали въ уираву заявленіе, прося, чтобы 
дума ностановила: не возбранять пастись коровамъ на на- 
возѣ. (?!) За то не возбраняется ироизводить выпивку на базар- 
ной площади, на улицѣ, около винныхъ лавочекъ и т. п. 
всѣмъ желающимъ. Такъ, въ базарные дни, но іюнедѣль- 
никамъ, на торговой площади всегда можно наблюдать картины 
пьянства. Два трактира на той же илощади почти пустуютъ, а 
на улицѣ, противъ трактировъ, идетъ раеііивочная. Хотя
Песчанское село. Шадринскаго уѣ?Ж  (Пожаръ). Наши 
избы и сараи не успѣли еще хорощевжо обсохнуть отъ 
стаявшаго снѣп ^*а  пожарный сезойЪ уже начался. На Ѳо- 
миной недѣлѣ^горѣла небоІЫЕиа кзбушка. Хозяева ея—по- 
&илая ^кенщйва съ дсѣнцадцатилѣтнею дочерью, съ силь- 
нымиіоэкогамб едва в|іползли ияъ горѣвшей избы. Мыслы- 
ш алид ітв  »до’»';уйёрлаІ
Изод подоішѳна шеітидесятилѣтнижъ старцемъ, изъ рев-
ности. А
Село Скородумское, Ирбитскаго уѣзда. (0 проселочныхъ 
дорогахъ). На волостномъ сходѣ Антоновской волости 6 ав- 
густа 1887 года (приговоръ № 3, пун. 4) была рѣчь по 
иредмѳту исправленія ироселочной дороги, иролегающей отъ 
села Зайковскаго къ таковому же Шогринскому. При обсуж- 
деніи эгого вопроса выяснилось, что на еказанномъ пѵти 
полотно дороги иснравляется четырьмя волостями: Зайков-
ской на протяжевіи 2 или 3 верстъ, Скоршщмской— около 
18 верстъ, Шогринской 8 и, наконецъ, Анто|иовской 26 
верстъ, не считая дороги на село Кос^игѵскве, которая 
исправляется тоже крестьянами Антоновснрй болісти на про- 
тяженіи 15 верстъ, а всего, слѣдовательно, ^тойовокая волость 
несетъ тягоеть иснравленія дорогъ болѣе\другйж' волостей, 
именно на протяженіи 41 версты при нар5'д^нас^леніи въ 
1.360 ревизскихъ душъ, хотя остальжыя долости гораздо 
больше Антоновской по числу душъ. Такимъ образомъ, эта 
повинность сосгавляетъ для|крестьяыъ Антоновской волости 
весьма тяжелое бремя, почти непосильное, судя по сред- 
ствамъ жителей. Отчего елвішатея жалобы иа плохое сос- 
тояніе дороги? Оттого, чтё крестьяне не имѣютъ возмож- 
ности гіриі^ести ея '8ъ''бол,Ш лйучтій видъ по обширности 
протявкенЦ и ію причияѣ і|-го, что грунтъ дороги слабый, 
мѣстаки діЬке болбтистий, а ! дла укрѣнленія и исправленія 
его иадо бфьшія средства, таиого времени и труда, что 
иовело бы іеиз(іѣжііо, къ поЬиженір благосостоянія цѣлаго 
десятка,семо|і, людей особенно бѣдныхъ и такъ кое-какъ 
пробивающи^я; а тутъ еще, къ несчастію или неурожай 
хлѣба или дешевизна его, какъ теііерь. Между тѣмъ, 
іюддержи^ать полотно дороги въ надлѳжащемъ видѣ при- 
водится оче&сь часто, наііримѣръ сь весны и до зимы, 
когда і?ост#янно происходитъ по ней перевозка кладей 
какъ-то: ч»ілъ села Покровскаго въ Ирбитъ извести и 
оттуда— хлѣба и уже не одішии иокровскими и шог- 
ривекиии, но и верхотурскимиі нѴраничными крестьянами 
для ебыга въ заводы. не говор^ оЦрѵгихъ вольно-проѣз- 
жающихъ, коихъ тоже бываетъ не маЛ. Словомъ, это га- 
кая дорога, на долю которой выпал& ^ лжееть груза не ме- 
| нѣе дрѵгой трактовой дороги. время зимы, въ
Ирбитскую ярмаркѵ здѣсь тянутся длинными верен- 
ницами обозы, повозки еъ пасеажирами и крестьяне, отііра- 
вляющіеея для закупокъ и нродажи на ярмарку; и дорога, 
выбиваясь, не можетъ обойгись безъ поправки. Метели эго 
'■гакіе недобрые сиутники для крестьянъ, изъ-за которыхъ 
они принуждены нерѣдко провозить треугольники на нѣс- 
колькихъ лошадяхъ, а мало ли, сверхъ того, ручной работы! 
Нодѵмать страшно, но крестьяне все это должиы нести на 
своихъ плечахъ въ силу закона, обязывающаго тѣхъ вла- 
дѣльцевъ угодій, гдѣ нроходитъ проселочная дорога, исправ- 
лять ее. А владѣнія крестьянь антоновской волоети ни 
сколько не лучше дрѵгихъ вышесказанныхъ трехъ волоетей, 
у которыхъ, вмѣстѣ взятыхъ, дороги около 28 верстъ, т. е. 
въ нолтара раза менѣе противу одиой антоновской 
волости.— Ятобы номочь горю, антоновскій волоетной сходъ 
ходатайствовалъ передъ X V III  очереднымъ уѣзднымъ зем- 
скимъ собраніемъ о переложеніи повинности по исправленію 
проселочной дороги въ разрядъ уѣ?дныхъ и л и  объ уравненііг 
этой дороги между четырьмя волостями, исправляющими еаи 
но собраніе просьбѵ этѵ отклоиило. Что же, спрашивается, дѣ- 
лать? Намъ кажется, что земство должно же обратить вннм
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ніе на уравнительность исиравленія дороги между сказанными 
волостяыи и подать руку помощи крестьянамъ анто- 
нокской волоети, напримѣръ въ видѣ ежегоднаго посо- 
бія огъ земства, ужъ на томъ нростомъ освованіи, что во- 
лость эта несетъ на себѣ платежъ земскихъ иовинностей 
вараввѣ съ другими волостями, разумѣется, гіропордіо- 
нально количеству земель и сообразно оцѣнкѣ ихъ доход- 
ности, и при томъ безнедоимочно. Главнымъ образомъ, ио- 
мощь эта нужна населенію деревни Лебедкиной, на долю 
которой надаетъ центръ всей тяжести. Не мѣшало бы, 
наконецъ, заглянуть серіозно и въ область натуральныхъ 
новинвостей по исправленію проселочныхъ дорогъ и что 
вибудь нредпринять въ этомъ дѣлѣ для того, что бы урав- 
новѣсить между волостями тягость этой повинности тѣмъ 
или другимъ способомъ, иодобао тому, какъ наше земство 
много сдѣлало добраго и полезнаго сельскому населе- 
нію въ другихъ сельско-хозяйственныхъ нуждахъ. Будемъ 
ждать разработки и настоящаго ве маловажнаго вопроса- 
Надобво сказать, что среди угодій крестьявъ, по обѣимъ 
сторонамъ дороги, расположенъ заводскій лѣсъ, находящій- 
ся въ распоряженіи алапаевскаго заводоуправленія. Почему 
бы, въ саиомъ дѣлѣ, не принять участіе и заводу въ 
исправленіи дороги на томъ пространствѣ, на которомъ рас- 
положены его лѣса? Вѣдь, право, это было-бы справедливо, 
да и дли завода затрата, относительно, ничтожная, а для 
крестьянъ облегченіе большое. м ,
Усолье. (Приготовленіе къ экзаменамъ. Незавидное поло- 
женіе училиыъ). Въ здѣшнихъ училищахъ— двухъ мужскихъ 
и одномъ женскомь, идутъ дѣятельныя нриготовленія къ 
экзаменамъ. Ученицы младшаго отдѣлевія женскаго 2-хъ 
класснаго училища съ ноловины великаго поста п о ч т й  цѣ- 
лые дни проводятъ въ ученіи, занимаясь съ 9 ч. утра до
2-хъ ч. днм и затѣмъ, пообѣдавъ на-скоро, идутъ снова 
въ училище, гдѣ нродолжаютъ заниматься до 5 ч. вечера. 
Такая спѣшка въ подготовкѣ дѣвочекъ младшаго отдѣленія, 
въ возрастѣ отъ 8 до 10 лѣтъ, хотя и переутомляетъ дѣтей, во 
благодаря наставвицѣ г. Кочкивой, умѣвшей расположить къ 
себѣ своихъ питомицъ, никто никогда не слыхалъ жалобь 
на усталость и утомленье, а нанротивъ, всѣ онѣ охотно и 
исправно посѣщаютъ училище даже съ обѣда и остаются 
вполвѣ довольны тѣмъ, что время, проведенное ими въ иер- 
вой половинѣ учебнаго года болѣе праздво, теперь навер- 
стывается. Въ хозяйственномъ отношевіи жевское училище 
страдаетъ скудостію средствъ на самое необходимое: пе 
имѣется для него спеціальнаго иомѣщевія, а помѣ- 
щается оно временно въ свободныхъ зданіяхъ заводо- 
владѣльцевъ, отъ воли которыхъ зависитъ выдворить изъ 
нихъ школы и тогда, въ силу неооходимости, занятія долж- 
вы прекратиться на неопредѣленное; время. Къ сожалѣнію, 
за послѣднее время даже нѣтъ ракпорядителя по ліенскомѵ 
училищу, тогда какъ съ начала откргітія тавового имъ завѣ- 
дывалъ по очереди одинъ изъ/ мѣстныхъ управляющихъ, 
заботившійся о всѣхъ нуждіхъ училища и располагав- 
шій денежными суммами, /жертвуемыми гг. владѣль- 
цами промысловъ на содержавіе жевскаго училища, ко- 
торое тогда недостатка ни въ чемъ не имѣло. Съ пере- 
ходомъ же женскаго училища въ завѣдываніе Соликамскаго 
земства владѣльцы промысловъ выдачу девежваго иособія 
на жевское училище ирекратили, м съ тѣхъ поръ оно, не 
имѣя денегъ, вереживаетъ трудное время, пользуясь лишь 
даровымъ иомѣщеніемъ и отчасти готовымъ отолленіемъ 
зданія, занимаемаго младшимъ отдѣленіемъ, во, къ при- 
скорбію, и въ этой помощи отказываютъ, ссылаясь на 
другихъ владѣльцевъ, которые ничего не даютъ женскому 
училищу.
Крестьянское горе.
Жители села Поташинскаго, Красноуф. у., Иприпущен- 
инки“ сосѣдней Улейской восточво-башкирской дачи, полу-
чили изъ нея себѣ въ надѣлъ, на основ. нравилъ 10-го фев- 
раля 1869 г., по 15-ти десятивъ удобной земли на каждую 
душу 7-й ревизіи. Но еще равѣе отмежеваніи имъ озпачев- 
наго надѣла, а имевно— въ 1876 г., когда вадѣлъ этотъ 
былъ еще только имъ проектированъ мировымъ посредви- 
комъ по раздѣльному акту,— они уже сообразили, что надѣ- 
ла этого (причитавіпагося, согласно сдѣлаянаго въ раздѣль- 
номъ актѣ разсчета, всего только по 6-ти десятинъ ва каж- 
дую душу ] 0-й ревизіи) имъ будетъ не достаточво для ус- 
пѣшнаго неденія хлѣбопашества, тѣмъ болѣе, что входившія 
въ составъ надѣла земли (какъ ближайшія къ селу Пота- 
шинскому) въ большинствѣ состояли изъ истощенныхъ уже 
вепрерывными, безъ удобренія, распашками полей; кромѣ 
того, и естественннй нриростъ населенія послѣ 10-йревизіи 
былъ тогда настолько значителенъ, что, ири общинвыхъ пе- 
редѣлахъ земель, давалъ уже себя чувствовать,
Принимая все это во вй^мазіе^Шоташинцы тогда-же по- 
рѣшили, не дожидаясь фоЪы|ільнаго>іртвода имъ душеваго 
надѣла (каковой отводъ, кѣ блову ска|ать, состоялся лишь 
въ 1880— 1882 г.г.), арендДвЩь у сойЬдвихъ башкиръ-вот- 
чинниковъ Упейской дачи, Шщгуровской волости, весь тотъ 
участокъ пахатной и сѣнокрсной земліі;, который до того вре 
ыени состоялъ въ безсрочно^ пользованіи Поташинцевъ, по 
стариннымъ ихъ сдѣлкамъ с \  башкирами, но который впо- 
слѣдствіи, послѣ размежеванія земель по раздѣльному акту, 
должевъ былъ поступить обратно въ исключительную соб- 
ственность вышевазванныхч> вотчинниковъ.
Площадь арендованнІЫ) такимъ образомъ Поташинцами 
участка равнялась і ю ч т | і  'дв$т тысячамъ десятинъ, причемъ 
арендной платы за весь адтъ участокъ Поташинское обще- 
ство обязалось уилачивать Шокуровскимъ вотчинникамъ, 
кромѣ обычіінго въ такмхъ случаяхъ яшарагата“ (т. е. уго- 
щенія и нодрковъ бадакирамъ, цѣвность которыхъ, въ об- 
щей сложиоети, прости ^ась  до двухъ тысячъ рублей), по 
100 руб. ежтодно, приняьЦ.на себя же и оплату арендован- 
наго участка уѣздными и гу&шнскими зе?4йкими сборами. А 
такъ какъ срокъ аревды озна%§цнаго участ&а былъ назна- 
ченъ 70-ти ^Ьтній, ка^овой срок%, на осн^ваніи правилъ, 
приложенныхъ къ 15 6т. полож. о башь., мЬгъ быть ішчу- 
іценъ лишь ІриХѵслот и. ёсли арендаторъ ус^роитъ на^рев- 
довавной зем|ѣ ^Цое-либо фабрично-промышзенное^аведе- 
ніе,— то догой^омъХь башкирами Поташинцы іь^бязались 
устроить на арендовавІ?бй землѣ одво изъ поішіутыхъ за- 
веденій, съ загратою на веі'о капитала не свыше 3-хъ ты- 
сячъ рублей, причемъ никакого срока ва іюстройку заведе- 
вія договоромъ предусмотрѣно не было.
До прошлаго года арендный договоръ Поташинцевъ съ 
башнирами не вызывалъ никакихъ недоразумѣній: первые
безпрепятственно пользовались арендованною землей, а по- 
слѣдпіе исправно получали съ нервыхъ ежегодвую арендную 
нлату и исправно же, цѣлыми деревнями, отъ мала до ве- 
лика, являлись къ каждому нрестольному празднику въ се- 
ло Потагаинское за обычнымъ угощевіемъ и подарками отъ 
своего Янашлыка“ (какъ башкиры называютъ аревдаторовъ 
своихъ земель). Что-же касается принятаго па себя Пота- 
шинцами обязательства о постройкѣ на аревдовавной землѣ 
фабричнаго заведенія, то ва этотъ счетъ со стороны баш- 
киръ не заводилось даже и рѣчи. Напротивъ, сами же По- 
ташинцы задумывались относительно выполненія этой части 
аренднаго договора и даже помогали одному предпринима- 
телю, по фамиліи Пепеляеву, устроить на арендованной ими 
землѣ фосфорный заводъ; но предпріятіе это, почему-то, не 
удалось, а тутъ, какъ разъ, подоспѣли неурожайные годы,— 
и Поташивцы порѣшили отложить, пока, вопросъ о построй- 
кѣ  фабричнаго заведенія до болѣе благопіятнаго въ эконо- 
мическомъ отношеніи времени и къ тому-же, прежде чѣмъ 
строить что-либо, хорошенько пообсудить— какое, изъ достуи- 
ныхъ имъ по средствамъ, фабрично-промышленныхъ заведе- 
ній можетъ быть вообще болѣе иолѳзнымь для ихъ мѣстныхъ 
сельско-хозяйственныхъ вадобвостей (для которыхъ собствеп-
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возникла. Съ своей стороны, мы можемъ теперь рекомендовать 
г. Урышеву ироизвести осмотръ всѣхъ зимнихъ скотскихъ 
кладбищъ и сосчитать павжихъ за зиму животішхъ,азатѣмъ во- 
цросить ветеринарнаго врача изслѣдовать иавшихъ отъ ука- 
занной нами болѣзни. Врачъ г. Романовъ, аасколько извѣ- 
ство, всегда готовъ служить своему дѣлу.
Въ одномъ изъ послѣднихъ „отчетовъ по ветеринарной 
части“ , представленномъ врачемъ А. И. Романовымъ верхо- 
турскому уѣздному земскому собранію и напечатанномъ въ 
1894 году, г. Романовъ, между прочимъ, констатируетъ, что, 
къ сожалѣнію, далеко не вездѣ уѣздвое населеніе охотно обра- 
щаетея къ врачу при забоіѣваніи домашнихъ животныхъ, а
но, но не спеціально для фабрики или завода ими и была 
аревдовано у башкиръ земля).
Но... такое вполнѣ естественное, разсужденіе большин- 
ства Потапшнцевъ пришлось яе по душѣ наиболѣе зажи- 
точрому меньшинству. Руководимое одними своими личными 
побужденіями, это, сильное своими карманами, меньшинство, 
лѣтомъ прошлаго года, вдругъ, ни съ того, ни сь сего, т. 
е. безъ требованія со стороны башкиръ-вотчинниковъ сбъ 
исполненіи ареяднаго договора въ отношеніи постройки фаб- 
ричнаго заведенія и безъ очевидной надобности для Пота- 
шинскаго общества, вастоятельно потребовало, чтобы на 
арендованной у башкиръ землѣ была немедленно построена 
паровая мукомольная мельнина. Тщетно пробовало протесто-Ѵ гіотому и борьба съ болѣзнями нетакъ правильна и продуктивна. 
вать противъ эгой богатой затѣи бѣднѣйшее большивство ѴПожелаемъ и мы скорѣйшаго увеличенія довѣрія жителей 
Поташинцевъ, вполнѣ резонно доказывая, что ііаровая мель-/къ ветерннарному персоналу, что напр. весьма важно для 
яица имъ вовсе не нужна, такъ какъ въ ихнемъ селѣ По- ,здѣшней сѣверо-восточной части уѣзда, часто переживаю- 
ташинскомъ и вокругъ него, на разстояніи не далѣе 10-ти щей болыпія эпизоотіи, а потому требующей бдительнаго ве- 
верстъ, имѣются къ услугамъ ихъ цѣлыхъ десять хорошо теринарнаго наблюденія и своевременныхъ мѣронріятій. 
устроенныхъ водо-дѣйствующихъ ыельницъ и что строить'! 
паровую мельницу, при вынѣшней дешевизнѣ на хлѣба, имъ 
вообще не по карману: протестъ его не былъ услышанъ, но,! 
подъ вліяніемъ зажиточнаго меньшинства, былъ поставленъ 
отъ имени Поташинскаго общества приговоръ о немедлевной 
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V
Разселилась болѣзнь..
(Дер. Махнева Верхотурс.к. у.).
Въ теченіе января, февраля и марта здѣсь было много 
толковъ о томъ, что заболѣванія рогатаго скота встрѣчают- 
ся чаще и чаще: „ разселіілась болѣзвь“ , говорили крестья- 
не. Діагнозъ болѣзни остается неизвѣстнымъ и по настоя- 
щее время. Какъ мы сообщали въ № 11 газеты, у животныхъ 
поражалиеь ноги, отчегоонѣ не могли ни ходить и ни стоять, ;і нился и въ иолчаса 
причемъ еще наблюдалось разстройство желудка. Заболѣва-
Астрахань. .Недавно у насъ праздновался пятидесяти- 
лѣтній юбилей вароднаго учителя, В. Н. Никифорова. 
На торжествѣ присугствовалъ и губернаторъ, который за- 
явилъ, что овъ обратилея телеграммой къ министру на- 
родн. просвѣщевія, прося его ходатайствовать о награжденіи 
юбиляра орденомъ св. Владимира (какъ извѣстно дающимъ 
потомств. дворянство) и что о представленіи юбиляракъ это- 
му ордену министерствомъ предложено попечителю округа. 
За всю многолѣтнюю педагогическую дѣятельность г. Ни- 
кифорова у него обучалось болѣе 4 т. дѣтей. „Нед.“ .
Дубно. 19-го апрѣля, въ полночь вспыхнулъ пожаръ въ 
зданіяхъ, съ общей крышей, ііостоялаго двора и городской 
пожарной команды. При вѣтрѣ пожаръ быстро распростра- 
уничтгжилъ нѣсколько десятковъ до- 
мовъ старыхъ, сухихъ и размѣщенныхъ въ скученныхъ
шя встрѣчались не только единичвыя, но и такія, когда усадьбахъ. Оковчился пожаръ вечеромъ 20-го, которымъ истре- 
послѣ одной заболѣвшей поражались той же болѣзвію идру- ! блевъ цевтръ города выше базара до Ильивской церкви
гія, вмѣстѣ живущія; послѣднее обстоятельство давало ука- 
заніе на то, что въ этомъ случаѣ при отсутствіи другихъ 
причинъ ыожно иолагать какое-то заразное заболѣваніе. Хо- 
тя данная болѣзнь пока йѴче дала норажающей цифры за- 
болѣваемости и смертностиЛно все-так% оказала значитель- 
ное вредное дѣйствіе: но-нер»ыхъ,|за время болѣзни коровъ
ио-і
э ко і
населеше лишалось молока 
вотныхъ получился не малы 
богатомъ кресгьянскомъ хоз; 
давнихъ тяжелыхъ годовъ жители
І'орыхъ, при упадкѣ жи- 
^мическій ущербъ въ не-
всего 150 усадьбъ. Въ числѣ другихъ сгорѣли: квартира
полиціи, исправника, полковая канцелярія, аптека, типогра- 
фія и нѣсколько магазиновъ. Пострадало отъ пожара до 
500 семействъ. преимущественво евреи, среди которыхъ гро 
мадное большинсгво— бѣдняки, кое-какъ пробивающіеся рч- 
меслами, мелкой торговлей и факторствомъ. Изъ горѣвшаго 
имущества застрахована только часть. При тушеніи пожара 
помогали пожарныя команды, вызванныя по телеграфу изъ 
въ которомъ послѣ ве- Ровно и Здолбунова. яКіевл.“ 
още не могутъ вполнѣ по Кременчугъ. Въ Полтавѣ получено изъ Кременчуга одно 
полнить комплектъ домашпяго скота. частвое письмо, отъ 17-го апрѣля, въ которомъ сообщаются
Насколько извѣстно намъ, вышеуіюмянутая болѣзнь круп- слѣдующія свѣдѣвія о наводненіи. „Кременчугу грозитъ 
наго рогатаго скога наблюдалась въ деревняхъ Махневой, большая опасность и раззореніе отъ неизбѣжнаго наводне- 
Водениковой и Харапугиной Махневской волости и въ д. вія. Въ Днѣпрѣ вода выше уровня на 8 аршинъ и 1 вер- 
Анисимовой и др. Топорковской волости. Въ первой шокъ. Часгь города затоплена уже, и по улицамъ ѣздятъ 
деревнѣ болѣли коровы у крестьянъ Ц. Ѳ. Коркина, А- И. на лодкахъ. Въ мѣстноети, гдѣ я живу (близъ Большого 
Тарасова, С. С. Ингодова и Н. Н. Рожина; во второй— у сквера) воды еіце нѣгь. но д.ія затопленія ея и вообще 
кр. Л. В. Левашева, П. Д. Нѣмчинова и А. А. Воденикова; всего города требуется прибавки воды не болѣе трехъ чет- 
въ третьей— у кр. Е. Т- Денисова, и въ четвертой— у кр. вертей. Вода продолжаетъ прибывать немилосердно. Ког- 
И. И. Конышкова, А. С. Шмакова. Ѳ. С. Шмакова, Я. С. да я пріѣхалъ изъ Полтавы (9 аирѣля), воды было выше
IIШмакова и Г- Т. Анисимова. Кромѣ этого въ селеніяхъ бо- уроввя 
лѣли телята. Конечно, болѣе нолныя свѣдѣнія должны имѣть- 1| 
ся у мѣстнаго санитарнаго смотрителя, ветеринарнагофельд-; 
шера г. Урышева, который, вѣроятно, своевременно и сооб-| 
щилъ ихъ уѣздной земской управѣ и ветеринарному врачу. 
Странно только то, что до настоящаго времени какъ діаг- 
нозъ болѣзни, такъ и мѣры лѣченія остаются неизвѣстными 
здѣшнему населевію. Держа ко]>овъ, интересовались этимъ и 
мы, но тщетно: „все обстоитъ благополучно“ , а скотъ— бо- 
лѣетъ... Видимо, г. Урышеву необходимо улучшить свою ста- 
тистику заболѣваемости животныхъ и не надѣяться ка ста- 
тистику волостныхь правленій, гдѣ она, кажется, еще не
4 аршинъ, а теперь уже 8 арш. и 1 вершокъ. Видъ 
Днѣііра настолько величественный и грозный, что даже 
привычнымъ глазамъ представдяется чѣмъ то ужаснымъ. 
Жители оставляютъ свои жилища*.
Иредсѣдатель губернской уиравы получилъ 17 апрѣля 
отъ кременчугскаго городского головы, г. Изюмова, телег- 
рамму слѣдующаго содержанія: .,Болѣе трёти Кременчуга 
залито ваводвеніемъ. Прошу вашего личнаго осмотра раз- 
зоренваго населевія и оказанія какой-либо поыоіци жите- 
(лямъ, находящимся въ бѣдственномі положеніи. „Полт.Г. В.“ 
Москва. Потомственная почетная гражданка II. Г. Про- 
хорова, въ память своей покойнсій матери П. Д. Хлудовой
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и мужа К. К. Прохорова, передала въ расноряжьаіе мос- 
ковской купеческой уиравы 100,000 руб. съ тѣмъ, чтобы 
на эту сумму открыто было при домѣ иризрѣнія бѣдныхъ 
имени покойнаго ея родителя Г. И. Хлудова отдѣленіе для 
слабыхь и больныхъ лицъ женскаго пола всякаго возраста. 
Изъ пожертвованной суммы капиталъ въ 90,000 руб. дол- 
женъ быть оставленъ неприкосновеннымъ, а получаемые съ 
него проценты должны идти на еодержаніе вновь откры 
ваемаго отдѣленія; остальные 10,000 р. должны пойти на 
нриспособленіе зданіа для отдѣленія и на украшеніе имѣю- 
щейся ііри домѣ призрѣнія церкви. „Нов.“
Много разъ уже оказывавиіая помощь недостаточнымь сту- 
дентамъ московскаго университета В. П. Кельхъ еа-дняхъ 
обратилась къ Б. Ѳ. Давыдовскому, инсііекторѵ студентовъ, 
съ запросоаъ о числѣ послѣднихъ, подлежавшихь увольне- 
нію за невзносъ платы за слѵшаніе лекцій. По полученіи 
отвѣта, г-жа Кельхъ предетавила въ распоряженіе инспек- 
тора около четырехъ тысячъ рублей для уилаты за этихъ 
студентовъ. „Р. В .“ .
Одесса. Нашъ городъ въ непродолжительномъ времени 
долженъ обогатиться еще однимъ учрежденіемъ, будущія 
сѵдьбы котораго тѣсно связаны съ ѵменыпеніемъ ниіценства 
въ городѣ, съ пріученіемъ къ труду ея наименѣе трудолю- 
бивыхъ элементовъ и съ предоставленіемъ работы и зара- 
ботка тѣмъ, которые, при всей готовности трудиться, не 
находятъ ни той, ни дрѵгого...
Въ Одессѣ возникаетъ Домъ Трудолюоія, иниціатива 
учрежденія котораго иринадлежитъ почтенному прокурору 
одес. судеб. палаты д. ст. сов. В. Ю. Витте, и самая 
ыысль <> которомь благословлена достичтимымъ кроыштадт- 
скимъ іереемъ о. Іоанномъ Сергіевымъ, приславшинъ вмѣ 
стѣ со своиыъ благословеніемъ и иервый вкладъ аъ 200 
р. на доброе дѣло
—  Какъ уже было сообіцено, при столкновеаіи тран- 
спорта ,,Пеидераклія“ съ иароходомъ „Коцебу", первый то- 
же получилъ огіюмную иробоину. Весь носъ его, по сло- 
вамъ ,Кр. В .“ , цридставляетъ, такъ сказать, колоссальиую 
зіяющую рану, которая только потомѵ не повлекла за со- 
бою роковыхъ иослѣдствій для этого транспорта, что, по 
счасгью, неироницаемыя нереборки не были разрушены. 
„Пендераклія“ врѣзалась носомъ въ бокъ „Коцебу“ , при 
чеыъ врѣзалась въ него съ правой стороны, цробивъ 
бокъ и разрушивъ непроницаемую носовую перебор- 
ку. Нѣсколько времени яПендераклія“ держала „Коце- 
бѵ“ на носу: на послѣднемъ пассажиры стали въ страхѣ 
метаться. Капитанъ Лазаревичъ съ тремя другими пасса- 
жираык бросился освобождать лодку; они стали перерубать 
канаты, прикрѣплявшіе лодку, и, не перерубивъ всѣхъ, 
поспѣшили сѣсть въ лодкіг; въ это время „Коцебу“ , осво- 
бодившись отъ яПендеракліи“ , накренился, и лодка пере- 
ворнулась, выбросивъ четырехъ пассажировъ въ море. 
Остальные пассажиры успѣли спѵстить двѣ другія лодки и 
благоиолѵчно въ нихъ помѣститься; вь это время и на 
„Ііендеракліи4 спустили лодки, и такимъ образомь всѣ ос- 
тальные пассажиры быди спасены. „Од. Л .“
—  Пароходъ черноморско-дунайскаго общества „Волга- 
рія“ , шедшій изъ Браилова въ Галацъ, столкнулся съ гер- 
манскимъ пассажирскимъ пароходомъ „Фризе“ . Послѣдній 
пошелъ ко дну. Утверждаютъ. что человѣческихъ жертвъ 
нѣтъ. „Фризе“ , ію полученнымь свѣдѣніамъ, шелъ безь 
соблюденія правилъ судоходства. „Н .‘  .
Петербургъ. Дѣло комитета грамотности должво ио-1 
лучить въ ближайшемъ будущемъ вполнѣ благопріятное рѣ-1 
шеніе: Авгѵстѣйшій президентъ академіи наукъ, великій: 
Князь Константинъ Константиновичь, изьявилъ согласіе 
принять на себя руководство этимъ важнымъ дѣломъ. Са- 
мому комитету предположено дать характеръ отдѣльнаго) 
учрежденія, весьма щедро снабженваго денежными сред- 
ствами: говорятъ объ отпускѣ изъ суммъ государ. казна- 
чейства одною милліона рублей на нужды комитета. „Моск. В .“
— Народно-издательская дѣятельность разныхъ фирмъ
выразилась въ прошломъ году изданіемъ книгъ для 
народааго чтенія въ количествѣ всего 7.390,690 эк- 
земпляровъ, изъ которыхъ интеллигептвыми издательски- 
ми фирмами, каковы: „Посредникъ", с.-петербургскій и
московскій комитеты грамотности и т. п., изданы 2.899,390 
экз., а осгальные 2.491.300 экз. выпущены лубочными из- 
дателями. „Нов.“
—  На высшихъ женскихъ кѵрсахъ введено факультет- 
ское устройство. Курсы состоятъ изъ двѵхъ факультетовъ: 
историко-филологическаго и физико-математическаго. Дека- 
номъ перваго факультета назначенъ профессоръ С. Ф. Пла- 
тоновъ, физико математическаго— ординарный академикъ
Н. Я. Сонинъ. Попечительный совѣтъ курсовъ, съ цѣлью 
привлечь въ составъ професоровъ лучшія силы, нашелъ воз- 
можнымъ увели',ить плату вь годовой часъ съ 200 до 
250 р. Министерство народнаго просвѣщенія вошло въ Го- 
сударственный Совѣтъ съ представленіемъ о предоставленіи 
директору высшихъ женскихъ курсовъ правъ государствен- 
ной службы. „Нов. Вр.“
Коииссія, образованнал при Императорской академіи 
наѵкъ для выработки нравилъ выдачи пенсій и пособій 
ученымъ, литераторамъ и публицистамъ изъ ежегодно от- 
пускаемой на этотъ предметъ, согласно Высочайшему указу 
13-го января, суммы въ 50 тыс. руб., закончила, по сло- 
вамъ „Нов. Вр.“ свои занятія. Проектъ правилъ вырабо- 
танъ и вскорѣ будетъ оиубликованъ. Пенсіи предположено 
выдавать только тѣмъ лицаыъ, которыя не получаютъ пен- 
сій изъ другихъ источниковъ. Максимальный годовой раз- 
мѣръ пенсій установленъ дли холостыхъ въ 720 р., для 
семейныхъ— въ 1,200 р.
— По донесеніямъ податныхъ инспекторовъ, озими въ 
значительной части Россіи, особенно на югѣ, вышли изъ 
нодъ снѣга удовлетворительными, а въ таврической губ. и 
и на Кавказѣ даже очень хорошйми. ІІострадали-же онѣ 
мѣстаыи въ харьковской гѵберніи, гдѣ въ лебединскомь 
уѣзцѣ ишеница совсѣмъ иропадаетъ, а также въ части пол- 
тавской, курской, саратовской и пензенской. ІІоврежденія- 
же мышами пока оказываются незначительными. Съ другой 
стороны, корреспондевты юго заиадн. края нередаютъ до- 
вольно невеселыя вѣсти: тамъ около трети озимыхъ посѣ- 
вовъ вовсе погибло, такъ-что нриходится ихъ пересѣвать; 
при томъ ѵстановилась весенняя засуха. „Нед“ .
Изъ газетъ и журналовъ.
22 апрѣля, какъ сосбщаетъ „Нов. Вреыя“ .— въ соеди- 
ненномъ засѣданіи департаментовъ законовъ и государствен- 
пой экономіи Государств- Совѣта, подъ цредсѣдательствомъ 
М. Н. Островскаго, обсуждался проектъ объ открытіи жен- 
скаго ыедицинскаго института въ Петербургѣ. Благодаря ча- 
стаымъ пожертвованіямъ обезпечивается не только устрой- 
ство курсовъ, но ихъ содерманіе и развитіе въ будущемъ, а 
въ денежныхь рессѵрсахъ— но словамъ иредсѣдательствую- 
щаго, .и заключалось до сихъ поръ препятствіе къ открытію 
института, такъ какъ болѣе трехъ лѣтъ назадъ ироектъ объ 
открытіи его былъ встрѣчень сочувственно Госуд. Совѣтомъ. 
Собраніе отнеслось съ полнымъ сочувствіемъ кь проекту от- 
крытія инетиттта и ііерешло затѣыъ кь дегальному разсмот- 
рѣнію нѣкоторыхъ вопросовъ. Отъ желающихъ постуиить 
въ институтъ
рѣшево требовать вредставленія, помиио прошевія еа иия дв- 
ректора и свидѣтельства о возрастѣ, званіи и вѣроисповѣда- 
ніи,— письменнаго разрѣшевія родитедей или поиечителя, если 
родители не находятся въ живыхъ и просительница не достиг- 
ла 21-го года; заиужнія женщины нредъявляютъ разрѣшеніе 
мужей. Вопросъ о требованіи при поступленіи въ институтъ 
отъ лицъ, кончившихъ курсъ въ женскихъ гимназіяхъ и рав- 
ныхъ киъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ, свидѣтельствъ объ 
испытаніи изъ обоихъ древнихъ языковъ, по правиламъ, уста- 
новленнымъ для поступленія въ студенты университетовъ,— 
гызвалъ оживленныя иренія. Многіе висказывались особенно
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противъ испытанія по греческому языку. Большвиство призна- 
ло нужныиъ требовать испытанія по обоимъ древнимъ языкамъ 
и безъ экзамена принимать въ институтъ только кончившихъ 
на С.-Петербуріскихъ высшихъ женскихъ курсахъ, ио выдер- 
жаніи тамъ же установленнаго вспытанія ио латинскошу и гре- 
ческому языкамъ, а также кончввшихъ курсъ въ женскихъ 
ѵимиазіяхъ, которымъ предоставлено право выдавать аттестаты 
зрѣлости.
Вмѣсто проектированнаго четырехлѣтняго, курсъ препода- 
ванія признавъ необходимымъ нятилѣтній, какъ на медицин- 
скихъ факультетахъ университетовъ. Преиодаваніе распредѣ- 
ляется такимь образомъ на десять полугодій. Рѣшено допу- 
скать женшинъ-врачей, извѣстныхъ своею практическпю дѣя- 
тельностью, къ производству судебно-медицинской эксиертизы; 
подробности же тѣхъ случаевъ, когда женщина-врачъ можетъ 
произвести судебно-медицинскую экспертизу, поручено вырабо- 
тать министру народнаго просвѣщенія по соглашенію съ мини- 
страми ввутреннихъ дѣлъ и юстипіи.
Женскій недицинскій институтъ будетъ находиться въ вѣ 
дѣніи министра народнаго просвѣщенія, подъ понечевіемъ по- 
иечителя С.-ІІетербувгскаго учебнаго округа. Непосредствевное 
управленіе институтомі, съ находящимся ири немъ интерна- 
томъ, принадлежитъ, согласно положенію, директору, избирае- 
мому министромъ народнаго просвѣщенія изъ онытныхъ во вра- 
чебныхъ наукахъ профессоровъ. Въ управленіи участвуютъ; 1) 
совѣтъ преподавателей; 2) правленіе изъ четырехъ профессо- 
ровъ, назначаемыхъ попечителемъ округа; 3) іюпечительный со- 
вѣтъ изъ лицъ, назначаемыхъ министромъ народнаго просвѣ- 
щенія и могущихъ содѣйствовать успѣшпому удовлетворенію 
хозяйственныхъ пуждъ института и увеличенію его средствъ, и
4) инспектрисы съ помощницами.
По словамъ „Волжск. В ѣстнД  
Министръ земледѣлія тайн. сов. А. С. Ермоловъ обратилсяна- 
дняхъ къ понечителямъ всѣхъ учебныхъ округовъ со слѣдую- 
щимъ предложеніемъ. Въ послѣдніе годы уст|іаиваются при мно- 
гихъ пародныхъ училищахъ, на мѣстныя средства, такъ назы- 
ваемые школьные сады, пасѣки, шелководни и хозяйства во- 
обіце. ГІолезная дѣятельность вь этомъ отношеиіи народныхь 
учителей для земледѣлія была вполнѣ удостовѣрена оффиціаль- 
нымъ иутемъ и удостоивалась неоднокрг(тно Высочайшаго вни- 
манія и одобренія. Признавая полезпымъ иоощрнть такуюдѣя- 
тельность назначеніемъ нѣкоторымъ изъ учителей, за выдаю- 
щіеся успѣхи по части сельскаго хозяйства, денежныхъ и дру- 
гихъ почетныхъ наградъ отъ мингстерства земледѣлія. г. ми- 
нистръ проситъ указать, иутемъ опроса директоровъ народныхъ 
училищъ, тѣхъ учителей этихъ училищъ (не болѣе двухъ на 
губернію ийи область), которые заслуживали бы наградъ, при- 
совокуиляя, что было бы желателыю иолучить свѣдѣнія о 
сельскохозяйственной лѣятельности представляемыхъ і;ъ награ- 
дамъ учителей по слѣдующей программѣ; 1) съ какого време 
ни учитель завимается сельскимъ хозяйствомъ на землѣ учи- 
лища и гдѣ получилъ подготовку по сельскому хозяйству, 2) 
исторія школьнаго сада, цасѣки и т. и., 3) размѣры и спо- 
собы хозяйства на школьномъ участкѣ, 4) участіе учениковъ 
въ работахъ, 5) вліяніе учителя на сосѣднія хозяйства крестьянъ.
Въ виду разрѣшенія сдѣлокъ на золотѵю валюту и 
предстоящей реформы нашего денежнаго обращенія, ,Русск. 
Вѣдомости1* нриводятъ гочную справку нашихь государств. 
долговъ въ металлической валютѣ.
При возстановленіи металлическаго обращенія одвою изъ важ- 
нѣйшихъ заботъ является удержаніе металла внутри страны, 
вслѣдствіе чего вопросъ о размѣрѣ металлическихъ долговъ 
пріобрѣтаетъ весьма серьезное значепіе. Послѣ выкупа нѣкото- 
рыхъ займовъ и конверсіи другихъ, нашъ металлическій яолгъ 
къ 1-му января 1895 года представляется въ слѣдующемъ 
видѣ:
Второй 5 проц. заемъ 1522 года съ остаткомъ долга въ 
28.838,920 руб. и съ платежемъ по бюджету на 1895 годъ 
въ суимѣ 1,401,544 руб.; 3 проц. заемъ 1858 г. въ 15,318,628 
руб. съ платежемъ въ 459,559 руб.; 4 проц. мет. облигаціи 
госуд. банка ва 21,118,800 руб. съ платежемъ въ 844.752
руб.; 4 проп. конверт. заемъ царства Польскаго ва 10.340.050 
руб. съ платежемъ въ 393,831 руб-; 5 проц. золотая рента 
1884 г. въ 20 милл. руб. съ платежемъ въ 1,003,270 руб.; 
4 проц. консолидированвый заемъ 1880 г. въ 145 222,375 
руб. съ платежемъ въ 5.826,032 руб.; 4 ироп- займы Нико- 
лаевской дороги въ 134,163,500 руб. съ платежемъ въ 
6,413,765 руб., 4 проц. облигаціи Тамбово-саратов- дороги 
въ 7,243,500 руб. съ платежемъ въ 291,750 руб., 4 проц. 
золот. займы 1— 6 вып- на 455,487,500 руб. съ платежемъ 
въ 18,210.313 руб., 4 проц. консолид. облиг. I — ПІ серій 
на 560,279.250 руб. съ платежемъ въ 22,387.734 руб. 4 
проц облигаціи главн. общества ва 28,924,375 руб. съ пла- 
тежемъ въ 1,165,668 руб., курск.-харьк.-азов. на 61,915,813 
руб., съ платежемъ въ 2,474,907 руб., орлов.вит. въ 11.371.875 
руб- съ платежемъ въ 456,810 руб., орл.-грязск. въ 1 7,870,686 
руб. съ платежемъ 714,087 руб., двинско-вит. въ 19,080,443 
руб. съ нлатежемъ въ 763,218 руб., донецкой въ 6,910,000 
руб. и платеясемъ въ 276,640 руб., риго-двинской въ 9,509.250 
руб. и платежемъ въ 380,370 руб. Кромѣ того по двуиъ 3 
проц. золотымъ игіот. займамъ 1891 и 1894 гг. (3'/г проц. 
заемъ еще не внесенъ въ смѣту 1895 г.) числится долга къ 
1-му января 1895 г. по первому 125,050,000 руб. съ пла- 
тежемъ въ 3,718,500 руб-, по второму 41.559,375 руб. и 
платежеиъ въ 1,245,796 руб. Къ этимъ займаиъ остается при- 
соединить 3 проц. облигаціи закавк. дороги на 52,087,628 
руб. съ платежемъ въ 1,573,777 руб., гл. общ. на 12,173,000 
рублей съ платежемъ въ 368.404 руб., 5 проц. облигаціиза- 
кавказской п поти-тифлисск. дороги на 16,695,469 руб. съ 
платежемъ въ 844,508 руб., орловско-витеб. на 26.970,625 
руб. съ платежемъ 1,360,398 руб., 4Ѵ2 нроп, облиг. главн. 
общ. на 31.748,000 руб. и платежемъ въ 1.441,232 руб. 
Если къ этимъ займамъ присоединить нѣсколько небольшихъ 
желѣзнодорожныхъ займовъ, а имевно морш.-сызр. дороги, ряж- 
ско вяз., там.-козло., риго-митавской, донецкой и орловско-ви- 
тебской,то общая сумма металлическаго займа къ 1-му января 
1895 года составляетъ 1,882,872,438 руб., а расходы на 
оплату долга но смѣтѣ на нынѣшній годъ равняются 74,094,913 
мет. рублямъ. Къ этимъ расходамъ необходимо еще прибавить 
внесенные въ смѣту расходовъ управл. жед. дороги на 1895 
г. платежи по 3 проп. акпіямъ балтійской дороги на 730,050 
руб и по 5 проц. облигаціямъ варшавско тересп. дороги въ 
526,807 руб. по акціямъ и облигаціямъ моск-курск. дороги въ 
2,076,497 руб. всего 3.558.353 руб.
Платежи по металлическимъ долгамъ составляютъ такниъ 
образомъ >77,653,266 мет. руб. Въ круглыхъ пифрахъ наши 
иеталлическіе долги, съ окончаніемъ разсчетовъ по нѣкоторымъ 
дорогамъ, опредѣляются въ суммѣ около двѵхъ милліардовъ 
рублей-
За-г рани цей.
(П  о і а з е т н ы м г  и э в ѣ с ю і я м ъ ) .
Арменія. Близигся время окончательнаго рѣшеніе аркян- 
скаго вопроса, волнующаго общественное мнѣніе: послы ино- 
странныхъ державъ, заинтересованныхъ въ этомъ дѣлѣ, уже 
выработали проектъ реформъ для армянскихъ провинцій 
Турціи и отмравили его на разсмотрѣніе своимъ правитель- 
ствамъ. Слѣдственнай комиссія віюлнѣ нодтвердила доето- 
вѣрность разсказовъ о звѣрствахъ турокъ и о настоящей 
бойнѣ, которая была иии устроена въ Арменіи. Что-же ка- 
сается комиссіи, состоящей подъ нредсѣдательствомъ Тур- 
кана-паши, то послы продолжаютъ относиться къ ней не- 
только пренебрежительно, но даже какъ будто стараются не 
замѣчать ея существованія. Цронесся даже слухъ, что сул- 
танъ хочетъ распустить эту комиссію и назначить другую, 
въ составъ которой войдутъ только очевь высокопоставлен- 
ныя лица. Называли даже бывшаго визиря, Саида-нашу, 
Джевдета-пашу, Махмуда и Джеллаыдина пашей, какъ чле- 
новъ этой преднолагаеыой к о і і и с с і и .  Но, въ виду того, что 
проектъ арыянскихъ реформъ уже выработаиъ и отиравленъ 
европейскимъ правительствамъ, планъ этотъ быіъ оставлевъ,
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какъ несвоевременный. Въ данную минуту Порта дѣлаетъ 
видъ, что не намѣрена поддаваться давленію, но никто не 
сомнѣвается, что она ѵступить настояніямъ державъ, какъ 
только тѣ, болѣе или ыенѣе рѣшительяымъ тономъ, заявятъ 
ей свои требованія относительно реформъ въ Малой Азіи.
Болгарія. Внутреннія событія въ Болгаріи доказываютъ 
полный разладъ въ управленіи. Даже въ министерствѣ Стои- 
лова обнарѵживается разногласица.
Въ вѣнскую газету „Политич. Корресп.* пишѵтъ тѣмъ 
временемъ изъ Пегербурга, что Цанковъ возвращается на- 
днахъ въ Софію. Во время нродолжительнаго пребыванія 
своего въ Петербургѣ онъ, по словамъ того же корреспон- 
дента хорошо освѣдомленной газеты, не имѣлъ случая ви- 
дѣться ни съ однимъ изъ видныхъ иолитическихъ или об- 
щественныхъ дѣятелей Россіи.
Сербія. Тронная рѣчь короля сербскаго Александра I, 
произнесенная при торжественномъ открытіи скуищины въ 
городѣ Нишѣ, произвела иовсюду благопріятное впечатлѣ- 
ніе твердостью и умѣренностью своего тона и здравостью 
своего содержанія.
Въ самой скупщинѣ тронная рѣчі- привята была съ боль- 1  
шимъ оживленіемъ. Особенно восторженно депутаты привѣт- 
ствовали тѣ мѣста. въ которыхъ говорится о Россіи и Фран-: 
ціи.
Король Александръ, 9-го мая прошлаго года отмѣнившій 
дѣйствіе слииікомъ радикальной конституціи 1888 года, 
13-го аирѣля открылъ скупщину на основаніи возстановлеп- 
ной конституціи 1869 года. Понятно, что онъ прежде вее- 
го, счелъ своимъ долгомъ объяснить причины переворота 
9-го мая 1894 года. По словамъ тронной рѣчи, перемѣна 
эта была совершена съ цѣлью дать болѣе устойчивости го- 
сударственномѵ ѵправленію Сербіи.
Дѣйствительно, за нослѣдніе годы борьба партій въ ко- 
ролевствѣ приняла угрожающіе размѣры и колебала самыя 
основы государственной жизни, не говоря уже о разныхъ 
оиытахъ иредставителей той илы другой партіи въ управле- 
ніи государствомъ.
Обращаясь затѣмъ къ ироектамъ, которые подлежатъ 
разсмотрѣшіо новой скѵпщины, мы должны, прежде всего, 
говорятъ „Новости", остановиться на проектѣ о 4-хъ про- 
центномъ займѣ, заключаемомъ для объединенія другихъ дол- 
говъ въ одинъ общій.
Финансы въ Сербіи давно уже ыуждаются въ упорядо-У 
ченіи.
Какъ-же минисгерство Христича думаетъ водворить по- 
рядокъ въ сербскихъ финансахъ?
Главный органъ наиредняцкой партіи газета „Видело“ въ 
послѣднемъ своемъ номерѣ отзывается о проектѣ новаго зай- 
ма весьма скептически. Условія новаго займа тяжелѣе усло- 
вій самыхъ неудобныхъ прежнихъ займовъ.
Новый заемъ заключается не на 50 лѣтъ, какъ прежде, 
а на 75. Эмиссіонный курсъ (покупная цѣна облигацій) 
превышаетъ 71 на сто. На основаніи 16-й статьи проекта, 
прежніе займы преобразуютея въ силу уеловій новаго. Эти 
условія тяжелы для Сербіи, которая и безъ того уже долж- 
на илатить ежегодно болѣе 20 милліоновъ однихъ процен- 
товъ по займамъ.
Чтобы поправить финансы королевства, сербскому ирави- 
тельству слѣдовало-бы устроить конверсію долговъ, т.-е. вмѣ- 
сто высокихъ процеитовъ іш ирежнимъ займамъ илатить 
меньшіе ироценты цо новому, въ которомъ объединяются 
всѣ прежніе. Но сербское правительство прибѣгло къ кон- 
версіи дрѵгого рода, къ конверсіи обратной. Понягно, что 
замѣна нѣсколькихъ невыгодныхъ займовъ однимъ, еще бо- 
лѣе невыгоднымъ, не имѣетъ никакого смысла и во многихъ 
отношеніяхъ опасна. Поэтому новая скупщина приняла-бы 
на себя слишкомъ тяжелую отвѣтствениость, если-бы приня- 
ла проектъ займа въ его первоначальной формѣ. Но она 
можетъ измѣнить его условія, сдѣлать ихъ болѣе легкими 
для сербской государственной казны. Въ этомъ отношеніи 
предуцрежденія газеты „Видело" далеко не лишни. Напред-
няковъ не мало и прежде обвиняли въ убыточномъ финан- 
совомъ хозяйствѣ. Тенерь они должны дѣйствовать съ осо- 
бой осторожностью, чтобы не повторить нрежнихъ ирискорб- 
ныхъ огаибокъ.
Кромѣ этого капитальнаго вопроса, скупщина разсмот- 
рить еще нѣсколько второстепенныхъ, послѣ чего засѣданія 
ея будутъ отсрочены до начала сессіи 1895 года.
Сессія-же 1895 г., которая, вѣроятно, начнется лѣтомъ, 
должна будетъ разсмотрѣть много разныхъ законоироек- 
Ітовъ, нриготовлеяныхъ министерствомъ за минувшій годъ. 
Но до сихъ поръ н и ч е г о  неизвѣстно обь этихъ ироектахъ.
Вообще, въ Сербіи теперь все спокойно.
Японія и Китай. Въ „Іоигпаі (іе Зі.-РеіегзЬоигд1 помѣщено 
чрезвычайно важное сообщеніе. Отвѣтъ Японіи на „друже- 
ственные совѣты“ Россіи и вошедшихъ съ нею въ соглаше- 
ніе державъ полученъ, и отвѣтъ вполнѣ благопріятвый мир- 
номѵ исходу этого дѣла. Японія „обязалась отказаться отъ 
окончательнаго завладѣнія полуостровомъ Фенгъ-Тьенъ“ ...
Такой отвѣтъ, конечно, весьма успокоителенъ. Онъ сви- 
дѣтельствуетъ, что Яіюнія поняла свое поло.кеніе и скловна 
къ уступчивости. Но благоразуміе требуетъ нѣкоторой осто- 
рожности въ „окончательной" оцѣнкѣ этого до полученія 
болѣе подробныхъ извѣстій и ю  ,окончательной“ эвакуаціи 
занятой японцами китайской территоріи.
Японскіе дипломаты, какъ извѣстно, любятъ хитрить. 
Чтобы устранить готовый ударъ, они „обязались отказаться 
отъ окончательнаго завладѣнія"; но подъ этимъ можетъ под- 
разумѣваться оккупація китайской терригоріи на неопредѣ- 
ленное время. Японцы, быть можетъ, имѣютъ въ виду при- 
мѣры подобныхъ оккупацій, которыя фактически равносиль- 
ны завладѣнію. Англія временно занимаетъ Егииетъ, а Ав- 
стро-Венгрія Боснію и Герцеговину. Не замыслила-ли и Япо- 
нія нодобнаго плана, желая лишь выиграть время? Въ те- 
ченіи „временнаго занятія“ мало-ли что можетъ произойти? 
|Можно укрѣпиться въ занятой территоріи, увеличить флотъ, 
інайти союзниковъ; можно, наконецъ, надѣяться и на раз- 
стройство соглашенія, состоявшагося между протестовавши- 
ми державами... Не вняла ли Японія закулиснымъ совѣтамъ 
Англіи гораздо болѣе, нежели „дружественнымъ совѣтамъ" 
трехъ державъ? Если-бы эта догадка оправдаласъ, то во 
„временномъ занятіи“ неизбѣжно скрывалась-бы какая-на- 
будь заиадня, какой-нибѵдь обманъ-
Въ дѣйствительности, ни въ окончательномъ, ни во вре- 
іменномъ владѣніи китайской территоріей Яііонія не имѣетъ 
никакой надобноети. Если Китай ратификовалъ мирный до- 
говоръ, какъ объ этомъ сообшалось, то Японіи остается лишь 
возможно екорѣе убрать свои войска съ китайскаго матери- 
ка и заняться своими собственными дѣлами, оетавивъ въ 
покоѣ и Корею. Обезнечить выполненіе мирнаго договора, 
если-бы это потребовалось, могутъ три державы. Уплата 
воениой контрибуціи въ 400 милліоновь ланъ (200 милл. 
руб. зол.) вовсе не обусловливаетъ невбходимости оккупаціи.
Во всякомъ случаѣ, желательно довести дѣло до конца и 
чѣмъ скорѣе это произойдетъ— тѣмъ лучше.
Журнальное обозрѣніе.
„Вѣстаивъ Европы0— иаргъ и апрѣль, „Русское Богатство“—февраль п 
мартъ, „Русская Мысль“—февраль и мартъ, „Сѣверный Вѣствикъ—иартъ
и апрѣль.
Старинный споръ о „чистомъ“ и „тенденціозномъ* ис- 
кусствѣ, не смолкая и не ирерываясь, то ослабѣваетъ, то 
вспыхиваетъ съ новою силой. Послѣдними голосами въ этомъ 
спорѣ надо считать статьи ириверженцевъ чистаго искус- 
ства, г.г. Боборыкина и Рѣпина а статьи иротивоположнаго 
направленія г.г. Михайловскаго, Стасова и друг. Въ н^стоя- 
щѳмъ обозрѣніи я долженъ отмѣтить еще статью г. Волын- 
скаго въ мартовской книгѣ ,Сѣв. Вѣстника“ : „Рѣпииъ и 
Ге“ . Я не раздѣляю нѣкоторыхъ его мыслей о задачахъ и 
цѣляхъ искусства, но опредѣлеиіе послѣдняго кажется мнѣ 
'безусловно вѣрнымъ въ самомъ основаніи, а его отцовѣдь
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по адресу поборниковъ чистаго искусства выражена сжа- 
то и сильно. „М іръ воспринимается двумя нутлми, говоритъ 
г. Волынскій,— внѣшними чувствами и разумомъ, и настоя- 
щій художникъ долженъ ѵмѣть внести въ свои чувственныя 
впечатлѣнія всѣ тѣ поправки и передѣлки, которыя, при 
несовершенствѣ нашего физическаго аппарата, являются не- 
обходимыми для правильной оцѣнки окружающихъ предме- 
товъ и событій. Въ этомъ и заключается творческая перера- 
ботка внѣшняго жизненнаго матеріала въ художественномъ 
произведеніи великаго таланта, моральное отношеніе къ міру, 
т. е. умѣнье видѣть явленія въ ихъ внутренней иерспекти- 
в ѣ “ . „Таково отношеніе къ міру всѣхъ настоящихъ талан- 
товъ‘ . Въ наивномъ жизнерадостномъ мірѣ древней Греціи 
преобладала чувственная сторона жизни; искѵсство и красо- 
та понимались въ смыслѣ идеальнаго совершенства формъ, 
изящности линій, тоновъ и красокъ. Чувственцн^Шріцдрев- 
нихъ освѣщался соотвѣтственнымъ чувственаъімъ кулмюмъ 
красоты. Моральное отношеніе къ явленіямя жизни не вт< 
галось назойливо въ область искусства: все ііъ немъ бы. 
искренно, непосредственно и красиво. Въ эт<?мъ нанравленіи 
исвусство достигло высшей степени развитія: не ^аромъ со- 
хранившіеся образчики его такъ умиляютъ и вбсхищаютъ 
совреманныхъ художниковъ. Но „всякому злаку ‘аовлѣетъ 
время‘ : чистое искусство давнымъ—давно завершилр і^йклъ 
своего развитія, и вернуть его такъ-же невозможно, кав^ъ не- 
достижимы для насъ наивныя вѣрованія, міровозрѣніе и бла- 
женное невѣдѣніе древнихъ; призывать къ жизни отжившее 
— едва-ли разумно; видѣть идеалы позади, а не,впереди се- 
бя— признакъ безсилія“ . Въ неглубокомъ и неустойчивомъ 
умѣ этого художника, говоритъ г. Волынскій с^г. Рѣпинѣ,—  
идея свободнаго искусства превратилась въ мэлврэ тенден- 
цію новаго рода, съ мертвой аргументаціе& сбщими, безсо- 
держательными фразами, въ крикливую риторику безсиль- 
ныхъ дарованій, стремядажся сказать новое <;лово въ искус- 
ствѣ, но не обладающілъ тѣорческой оригинальностью. Ёго 
возгласы о красотѣ нииоію те увлекутъ, иотому что ид 
красоты сведена имъ е з ь  Ѵ ^ с і о й  и  с^рой  схемѣ. Его 
вы къ свободному искугству^никого н#< .цасшевелятъ, Ьотому
вся-
т. е. любовь къ лю-
что онъ призываетъ к,а искусстб^, опустошенному о( 
каго содержанія“ . \  .іь
Моральное отношеа|е къ жизмц 
дямъ и служеніе высшимъ идеалаыъ человѣчества, равно обя- 
зательно теперь во всѣхъірбластяхъ искусства и литерату- 
ры. Кому много дано, съ тЬго мн#го и спросится. Талантъ’ ( 
налагаетъ болыпую отвѣтствейтость: истинное назначеніе
его —освѣщать путь людямъ, призывать ихъ къ добру, бу- 
дить въ нихъ лучшія чувства, указывать высшія цѣли. Мно- 
гіе-ли стоятъ на высотѣ этого призвапія и какъ выполня- 
ютъ они свою великую миссію? Обращаясь къ текущей жѵр- 
нальной литературѣ, мы встрѣчаемъ имена Льва Толсгого, 
Вагнера (Котъ-Мурлыка), Короленко, Мамина, Чехова, Бобо- 
рыкина, ^Гарина— все лучшія іулы современной русской бел- 
летристики. ІІроизведенія нѣкоторыхъ изъ перечисленныхъ 
авторовъ еще далеко не закончены, но уже настолько оире 
дѣлились, что правильная оцѣнка ихъ возможна и въ настоя- 
щее время.
Новой повѣсти гр. Толстого въ 17 № „Екат. Нед.“ была 
носвящана особая статья: „графъ Л. Н. Толстой и Н. К .
Михайловскій4. Это, какъ и всѣ вообще произведенія вели- 
каго писателя, проникнуто глубокой убѣжденностью и сог- 
рѣто вѣрой въ высокое назначеніе человѣка.
Въ разсказѣ Кота Мурлыки „Холера“ („Сѣв. В .“ — мартъ) 
нередъ нами встаетъ милый поэтическій образъ молодой дѣ- 
вушки, иолной романтизма, любви къ людямъ, самоотвержен- 
носты и нротеста противъ чѳрствости эгоизма и рутины; мы 
видимъ страсгные порывы, какъ можно скорѣе найдти рѣ- 
шеніе вопросовъ, отъ которыхъ зависитъ счастіе и благопо- 
лучіе людей; она жадно изучаетъ, напряженно думаетъ и 
иробуетъ; нослѣдній оиытъ стоитъ ей жизни. Въ ихъ домѣ 
захворалъ холерой буфетчикъ. Раньше она усиленно зани- 
малась изученіемъ этой болѣзни, ухаживая за больнымъ съ
1
нолнымъ знаніемъ дЬла; ова сдѣлала все, что было нужно: 
врачу осталось лишь подтвердить ея распоряженія. Но ей 
этого было мало: она хотѣла выяснить, въ чемъ скрывается 
зараза. Догадка ея оказалась вѣрной: она попробовала зара- 
женную воду и тоже заболѣла. Но и среди тяжелыхъ стра- 
даній оставалась такой-же экзальтированной, какъ всегда, 
пока емерть не погасила иослѣднюю искру жизни. Ея же- 
нихъ, докторъ Кадынцевъ, иришелъ въ ужасъ, когда узналъ 
причинѵ ея заболѣванія. ЯИ для этого опыта вы рисковали 
собой! своею жизнью!“ вскричалъ онъ.— „Ну такъ что же?... 
Если-бы и вы рисковали жазнью въ вашихъ опытахъ, то 
повѣрьте, что теперь вы гораздо болѣе бы знали*... Во вре- 
мя болѣзни Кадынцевъ ѵмоляетъ ее успокоиться, поберечь 
силы, но ее попрежнему занимаетъ и волнуетъ все то же, 
что волновало и раньше. „Меня мучитъ и то, чтоДанилычъ 
захворалъ и то, что онъ и его семья живутъ въ какихъ то 
подвалахъ среди чада и вони“ ... „Я, знаете, все думаю те- 
нерь, говоритъ она нѣсколько времени спустя:—отчего люди 
не любятъ людей?“ Кадынцевъ опять умоляетъ ее побе- 
ечь силы... „Ова пошевелила руками и тихо спросила: къ 
чему?— Какъ къ чему? чтобы жить!.... Она ничего не отвѣ- 
тила и только спустя нѣсколько минутъ, тихо, съ усиліемъ 
прошептала:— „жить, чтобы беречь силы... беречьсилы, что- 
бы жить... глупо!“ ...
Смерть Вѣры никому не причиняетъ глубокого горя. У ея 
отца явилось три утѣшенія: во первыхъ, онъ сохранитъ тѣ 
200.000, которыя онъ долженъ былъ отдать ей въ приданое; 
во вторыхъ, онъ освободился теперь (уііокой, Господи, ея 
душѵ!) отъ безумныхъ и неприличныхъ выходокъ, которыя 
даже вредили его государственной службѣ, компрометируя 
его, какъ отца недостаточно строгаго и благоразумнаго; на- 
конецъ, въ третьихъ,— теперь вѣроятно онъ получитъ звѣз- 
ду Александра Невскаго“ .... Одинъ изъ искателей ея руки— 
Пшервицкій имѣлъ въ видѵ главнымъ образомъ ея 200.000, 
дрѵгой— Кадынцевъ тоже имѣлъ ихъ въ виду, но онъ ус- 
пѣлъ привязаться и къ Вѣрѣ, хотя не понималъ и не цѣ- 
нилъ ея: его раздражала и возмущала ея вѣчная экзальта- 
іі безсмысленный романтизмъ.
сказъ является страстнымъ нротестомъ противъ той 
самоѵйЙренности, съ какой положительные люди осуждаютъ 
все, чф не подходитъ къ шаблонамъ жизни: иротивъ чер- 
ствостж и узкаго себялюбія, противъ мнимаго и близорукаго 
благожізумія, гнетущаго всякій широкій размахъ и страстный 
номгоъ. Возвращаясі. съ похоронъ, Кадынцевъ вспомнилъ 
элегію, которую во дни мечтательной юности зналъ наизустъ: 
Цвѣла и блистала, и радостью взоровъ была, 
Младенчески съ жизнью играла и смерть на битву звала ..
И вызвавъ, безъ боя, въ добычу нещадной,
Съ презрѣніемъ бросивъ покровъ свой земной,
Отъ илачущей дружбы, любви безотрадной,
Въ Эфиръ унеслася крылатой душой...
Да гдѣ же тѵтъ любовь и дружба?— удивлялся онъ, но- 
жимая плечами,— нѣтъ, въ старину люди быди непроститель- 
но глупы!... Вездѣ у нихъ была элегія и глупый ромавтизмъ!..
(Піюдолжеиіе будетъ).
Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
Г 1 №  I I  I I  Т О  Т К  ЧГіи  1с М  й  ш  і
(Изъ воспоминаній празднаго человѣка).
Разсказъ.
И. И. Л е о е д е в а .
(ЩюШШЖеу.-------
IV .
—  А — а! ушли и стало лучше!— вскричалъ Семенычъ.—  
что, госпоца, не выпить-ли?...’
—  Гм... тово... можно!— согласился Фишеръ.
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—  Такъ ложалуйте! Прошу! Господа, пожалуйте!...,
—  Гм... тово... намъ бы домой...
—  Э, нѣтъ-съ! Ну зачѣмъ иамъ домой? Гульнемъ, ей 
Богу!....
—  Гм... тово... н ѣ т і, я домой... Прикажи-ка лошадокъ...
—  А вотъ и не прикажу! Выпьемъ!—И Сененычъ ио- 
хлопалъ Фишера ио плечу.
Тому, очевидно, такая фамильярность не понрапилась.
— Гм... тово... ты слушай, что говорятъ!
— А я что, слуга твой, што-ли? —Семенычъ избочился.
Лицо Фишера начало багровѣть.
— Гм... тово... ты .... Лошадей!..,
—  Врешь, не возьмешь, отскочишь! Нѣтъ тебѣ лоша- 
дей! Мой экипажъ, мой и кучеръ!...
Чиновничья кровь заговорила. Какъ иодтолкнутый, вско- 
чилъ Фишеръ на ноги— я не считалъ его способнымъ на 
такую рѣзвость.
—  Лошадей, канальа!...
—  А! Ты этакъ? Эй, Ванька, айда домой, вскачь! Ну!...
Работникъ зналъ, что еъ Семенычемъ, его хозяиномъ,
штуки плохи: не усиѣлъ еще что-нибудь сказать Фишеръ, 
какъ, греыя и стуча, тарантасъ унесся изъ виду...
—  Ну, а теперь што?.„ Пить нойдешь, ваше благородье? 
Ха, ха!...
Я исиугался, что Фишера хватитъ ударъ: на него страш- 
но стало смотрѣть.
—  Каналья!... Мерзавецъ!... Фишеръ задыхался.
—  Ладно, ладно, реви пожалуй да убирайся... Всѣ уби- 
райтесь!...
И съ послѣднимъ словомъ Семенычъ сврылся въ избуш- 
кѣ ...
Мы съ учителемъ поспѣшили домой», офавивъ Фишера 
въ столбнякѣ, Филиппова въ припадкѣ б о ^  въ же-ЗГ^акѣ и 
фельдпіера тихонько смѣявшагося въ сторонкѣ. Воло|гного 
писаря не было— и когда онъ ушелъ, я не замѣтилъ
Съ Никитушкой происходило что-то страиное. Онъісталъ 
рѣдко навѣщать ыеня да и то, бывало, прійдетъ моМа, по- 
сидитъ молча и уйдетъ, не сказавши ни - ^ ° 1 Я
понималъ изъ его теперешняго состоянЦ одно: вѣроятно, 
онъ обдумывалъ какую-нибудь ,,идею“ . Это съ нимъ случа- 
лось. Уцѣнится за какую-нибудь мысль да и ходитъ, повѣ- 
ся голову, обдумывая, соображая и часто по долгу. Но во 
время этого процесса обдумыванья овъ раныпе обращался 
со мною иначе: дѣлился своей идеей, спрашивалъ, слушалъ 
мои объясненія, спорилъ... А теііерь онъ даже здравствуй и 
прощай не говоритъ. Ясно, что занимающая его „идея“ 
должна быть для ыеня тайной...
Онъ даже и работать пересталъ. Раза четыре язаходилъ 
къ нему, но дома не заставалъ. Его кваргирный хозяинъ, 
поселенецъ Зайцевъ, не могъ обънснить мнѣ, куда ходитъ и 
что дѣлаетъ днями Никита. Онъ только зналъ, что ночуетъ 
Никита дома и иостоянно на запорѣ— тоже новая привыч- 
ка, такъ какъ раныпе Никита даже не ингересовался, есть- 
ли въ его комнатѣ дверной крючекъ. Все это меня ингри- 
говало, но я ждалъ, полагая, что придетъ время и Ники- 
тушка нодаритъ меня какимъ-нибудь новымъ открытіемъ.
ІІогода измѣнилась. Пошли дожди; ночи стали темны и 
но улицамъ почью стало ходить неудобио: какъ разъ въ ка- 
наву поиадешьт Я хандридъ и почти никуда не ходилъ. Но 
это не мѣшало мнѣ знать все, что творилось въ селѣ: лежа 
на диванѣ, я невольно слышалъ разсказы кумушекъ и 
сватыотекъ за перегородкой и ихъ, часто хитроумные, ком- 
ментаріи къ этимъ разеказамъ. Такъ я узналъ, что Фишеръ 
и Семенычъ помирились и даже зналъ, на какихъ конди- 
ціяхъ это примиреніе состоялось; узналъ, что готовится, 
при посредничеетвѣ Фишера, и другое лримиреніе— о. Ни- 
колая съ Семенычемъ-же и что тутъ дѣло затянулось изъ-за 
несходственности спроса и предложенія. Далѣе я узвалъ, что 
Миша— солдатъ, „иаралитикъ'’ или по мѣстному япараликъ“ , 
продалъ дочь свою Варю Семенычу; что Варя долго билась, 
ревмя ревѣда; что продать-то онъ, безстыжіе глаза, продалъ,
а цѣну-то не всю получилъ; вишь, не такой Варька оказа- 
лась, за какую продавали-то ее,- и что поэтому Мишкина 
баба дочкѵ свою била, дочрашивала, съ кѣмъ она снюхалась 
и что въ этомъ дѣлѣ подозрѣваютъ Ваньку Степанова...
Я хандрилъ— и какъ-же я былъ обрадованъ, когда, въ 
въ одинъ ненастный день, дверь моей комнатысъ грохотомъ 
отворилась и въ комнату вошелъ, стуча сапожищами, остав- 
ляя на полу лужи грязи, весь мокрый, но улыбающійся Ни- 
китушка. Такимъ я его рѣдко видывалъ и еще болѣе обра- 
довался, когда войдя онъ улыбаясь, спросилъ менл:
—  А што, дурню, еще живъ?...
—  Живъ, живъ, Никитушка, живъ пока!... Садись, мой 
голубчикъ! И какой тебя духъ надоумилъ ко мнѣ придти?...
— Духовъ нѣтъ,—безапелляціонно заявилъ Никитушка, 
садясь на свое обычное мѣсто у окна.— А вотъ чай у тебя 
ееть? Хочу піггь.
—  Есть. есть— и сейчасъ самоваръ подадутъ, я не иилъ 
еще вечерняго чаю.
— Хе! Вечерняго чаю!.. Якій-же ты баричъ, какъ я по 
гляжу! Утренній чай, вечерній чай, обѣдъ „фрыштикъ“ ,—  
началъ перечислять Никита, съ каждымъ названіемъ загибая 
толстые пальцы правой руки средаимъ пальцемъ лѣвоц.
Я жалѣю, что не могу передать ирелесть Никитинбй рѣ- 
чи, особую прелесть, заключавшуюся въ тсмъ, что онъ ыѣ- 
шалъ слова своихъ фразъ, пересыная литературныя слова 
велико-русскія съ „хохлацкими“ .
— Почему-же ты находишь, что тотъ, кго пьетъ по ут- 
рамъ чай, въ полдень завтракаетъ, обѣдаетъ, вечеромъ пьетъ 
чай—баричъ? Вѣдь и ты, вѣроятно, ѣшь не одинъ разъ въ 
день?..
—  Я ѣмъ, а ты кушаешь! ѣмъ я, когда хочу ѣсть, а не 
ио часамъ, какъ ты, баричъ!
—  А позволь тебя спросить: ты это какъ, примѣрно—  
причисляешь себя къ евроііейцамъ -  а?...
— Дурню! А развѣ евронейцы обязаны ѣсть по часамъ?
—  Ну, хоть не обязаны, правда; но все-же это доказы- 
ваетъ любовь къ порядку, —а тебѣ извѣстно, что порядокъ— 
душа каждаго дѣла.
— Прыткій ты, дурню!.. Ты живешь для гого, чтобы 
ѣсть? ѣсть по часамъ, ио порціямъ, вонъ, какъ пархатый 
наукъ жретъ? А онъ жретъі
Подъ пархатымъ, негоднымъ и т. п. паукомъ Никита ра- 
зумѣлъ Семеиыча. Мнѣ вздумалось подлить масла въ огонь.
—  А это правда: онъ отлично „жретъ,* эготъ Семенычъ! 
Недавно я попалъ къ нему ва пчельникъ,— такъ чего-чего 
не было у него на закуску!...
Никита пристально ноглядѣль на меня и снросилъ глу- 
химъ голосомъ:
— И ты ѣлъ?...
—  Нѣтъ, смотрѣлъ только! Понятное дѣло— ѣлъ, заку- 
сывалъ....
Никита сорвался съ мѣста и вытянулся во весь свой 
ростъ.
— Ѣлъ у паука?! Ѣлъ награбленное?! Ѣлъ слезы этихъ 
1 несчастныхъ?! Ты ѣлъ!....
— Во иервыхъ— не ори, пожалуйста: хозяйку испугаешь. 
А во вторыхъ, я былъ на охотѣ, усталъ и поэгому выпилъ
■ у него чаю да рюмку-двѣ водки—и въ этомъ бѣды болыпой 
|і не вижу,— сказалъ я хладнокровно.
Никита укоризненно покачалъ головой. Д  
(Продолженіе Судетъ).
О М Ѣ С Ь .
На урокг хсторіи въ IV классѣ. Подъ этвмъ наавааіемъ въ № 7 „Педа- 
гогическаго Еженедѣльника" за текущій годъ поміщена такая замѣтка: 
„Гм! гм! Б ъ  послѣдніЗ разъ мы познакомилась... Петровъ, закройте 
|| форточку\ съ примѣромъ геройской защиты отечестза—совсѣмь, совсѣиг
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закройте!— при Ѳермопилахъ спартанскимъ царемъ— Быковъ, ви опять 
мычите...—Леовидомъ. Слово Ѳермопилы, какъ вы знаете, значитъ по рус- 
сви—шалости, Козловъ, я на моихъ урокахъ не терплю!—іенлыя воды. И 
такъ Ксерксъ подступилъ со своими войсками къ этому знаменнтом? про- 
ходу. Прежде чѣмъ дѣло дошло до сраженія, онъ послалъ къ лакедемоня 
намъ вѣстника съ требованіемъ .. Дайте, дайтс сюда вашу вереоочку, Ива- 
новъ! съ требованіемъ о выдачѣ—опятъ веревочка! ІІодайте ихъ сюда!— 
о выдачѣ оружія. Гордо отвѣчали грекв: — вы ІПульцг, подвиньтееь неяно- 
ю, чтобы я видѣлъ, чѣмъ занимается тамі за вами Воробьенъ. Я  такъ, 
греки отвѣчали: „приди и возьми". И когда грекамъ сообщили, что чис- 
ло враговъ такъ велико, что ихъ стрѣлы 'іатм ять солнце, то Леонадъ ска- 
залъ съ презрѣніемъ:—Непосѣдовъ! Я  васъ, право, постав.ію теперь въ 
уюлъ, если вы не перестанете вертѣтьсл—сказалъ съ нрезрѣніемъ: „Тѣмъ 
лучше: мы будемъ сражаться въ тѣнп1-. По приказанію персидскаго царя 
— Галкинъ, не спите!— полчиіпа варваровъ ринулись въ проходъ. Защита 
Леовида была геройская: нѣсколько дней продолжался бой и даже отбор- 
ныя войска персовъ, носившія гордое названіе—лѣнтяи, всеіда нахалы, 
Галкинъ!— безсмертныхъ не могли пробиться сквозь ряды грековъ. Нако- 
нецъ, одинъ іірезрѣнвый грекъ, по имени— Ивановъ, вы опять тамъ что- 
то пииіете\—Ефіалтъ показалг персамь тропинку черезъ горы, и вдругъ 
среди спартанцевъ раздался крикъ ѵжаса:—кто это бросаетъ іиарики?— 
крики: „насъ обошли". Получивъ это извѣстіе. Леонидъ отпустилъ союз- 
никовъ; овъ и его 300... тупииъ какъ вы, Шляпкинъ, переводятъ назадъ 
въ приготовительный классъ—300 снартанцевъ сражались далѣе и умер- 
ли славною смертію ?а отечество, которую Горацій прославляетъ словами 
— Козловъ! я сейчасъ приду кг вамъ\—йиісе еі (Іесогит езЬ рго раЬгіа тогі. 
Вся Спарта оплакивала смерть геройскои горсти войска. На мѣстѣ сра- 
женіа поставленъ былъ памятникъ съ надписью, которая въ нереводѣ 
гласитъ такъ:—нѣтъ, это невыносимо! Я  не моіу продолжать, коіда 
так-ъ шумятъ! Козловъ, уходите изъ класса; и если вы къ слѣдующему 
разу не приготчвите урока, но такъ именно, какъ я вамъ разсказалъ, 
увидите, что оамъ будетъ...
Р  Е  3  О Л  Ю Ц  I Ж
Екатеривбургскаго окружнаго суда граждавекаго отдѣленія, 
объявленныя 28 аирѣля.
1) 0  продажѣ имѣнія М. Ф. Туиакова— укрѣпигь аа Наумовымь. 2) Ра- 
портъ Нижие Исетскаго волоствого правленія за № ЙІ5 по дЬлу о продажѣ 
ішѣнія В. Н. Шилкова— (іапортъ Н.-йсетскаго вол. иравленін оставить бевъ 
послѣдствій 3) Прошевіе Н. П. Тимухина—оставить Оезъ иослѣдствій. 4) О 
про.іажѣ имѣнія В. й. Зубкова—предоставить Смиреискову представить 22 р. 
51 к. 5) П|іѵшеніе А. П. Швецовой — оставить безъ послѣдсгвій. 6) О завѣ- 
щаніи К. й  Харлова— утві-рдить. 7) О завѣщаніи Н. Н. Алексѣевой—цредо- 
ставить представить новое метричіское свидѣті-льство о смерти Алексѣевой. 8) 
О ііродажѣ нмѣнія С. 11. Русскиіъ — [іазсчеть утвердить. 9) О закѣшаніи I. С. 
Ьренцева— прошеніе Бѣляцкаг» оставить безъ поьлѣдствій 10) О несистоятель- і 
ности С. К. Шибнева-Щі-иелева— ііредписать коьлурсу юнести суду, гдѣ имен- і 
но и въ какомъ количествѣ имѣются деньги, принадлежащія конкурсіюй иассѣ. 
11 О несостоятельности К. М. Романові— вылать Шабарову иросимыя деньги. |і 
12) О иринятіи частной жалобы Протоиова пи дѣлу о несостоятельвостн Ак 
сенова— жалобу принять. 13 — 1У) О вводѣ А. Л. Хомутавой, А. ГІ. Колмого- 
ровой, В. В. Наклаевой. В. 1і. Ьячвславовой ио двучъ дѣламъ, Н. Іь. Кукдина 
н И. М. іюлежаева —ввестн. 20) О иравѣ бѣдноств Ф. Г. Мишарина— ириз- 
нать нраво бѣдности. 21) К. А. Меллеръ-Закомельской и др. къ Млкотині ко- 
му обществу о недвижимомъ имѣніи— исключить изъ очереди. 22) йо жадобѣ 
А. Т. Жиряковой—оставить безъ ноелѣіствій. 23) Оо жадобѣ В. А. Ноклев- 
го-Козеллъ—оставить безъ послѣдствій. ^4) 11о жалобѣ ьаслѣднпковь торгова- 
го дома А. Ф. Иок.іевскаго-Козсллъ—оставить Оезъ послѣдстній. 25) Ф. И. 
ІІятилѣтова съ II. Н. Андреева 1226 р во к .—дѣло заслушать вь засѣданіи 
19 іюля с. г. 26) ІІрисяжнаго иопечителя по дѣдамъ Чуйкиныхъ къ М. М. 
Чуйкиной о договорѣ— въ искѣ присяжнаго поііечиѴеля отказать. «Д. К».
МЬСЯЦЪ ІѴІАЙ 31 день
Седмица б-л по Иасхѣ.
8 Ц. Св. ап. и ев. Іоаина Богослона. ирп. Арсенія (450).
9 В. Святаго пророка Исаіи (й в. до Р. Хр.) Ііеренесевіе
мощей св. Николая Чудотворца (изь Мѵръ-Ликійскихь 
въ 1088 г.) Муч. Крисгофора (250).— Прест. св. Шіо 
и Евагрія (7 в.).
]0  С. Св. аи. Симона Зилита. Мч. Исихія Автіох.. Алфія, 
Филадельфа, Кинріана, Онисима. Еразыа, блж. Таисіи; 
і іргі. Сиыона Суздал. (1226), йсидоры (4 в.) —Братс- 
кой ик. БМ.
11 Ч. ВОЗНЕСЕНІЕ ГОСИОДНЕ. Св. Кирилла (869) и Ме-
ѳодія (885), учителей Славянскихъ свщмч. Мокія. 06- 
новил. Царьграда въ 339 г — Св. Никодима, архіеп. 
Серб.
12 И. Св. Еиифанія, еп. Киир. (403) и Германа, иатр. Конст.і
(740) нрп. Савиііа, архіеп. Кипрск. (5 в.). — Прп. Діо- 
нисія (1633). ||
13 С. Мч.: Александра Римскаго (3 в.), Лаодикія и мц.
Гликеріи (177); св. Георгія исп.. прп. Павсикакія, 
епископа Синадскаго (606).
14 В. Нед. св. Отецъ въ Никеѣ (Гласъ 6-й). Мч. Исидора
(251), и Максима; прп. Сераиіона; блж. Исидора юрод. 
(1474).— Теребинской и Ярославской ик. БМ.
Цѣны хлѣбовъ на главныхъ русскихъ  рынкахъ.
По телеграфнымъ свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ спеціаль- 
ныхъ корресиондентовъ Министерствомъ Финансовъ (по 
департаменту торговли и мануфактуръ) въ Петербургѣ 
25 апрѣля 1894 г.
Показанныя въ  сей вѣдомости цѣньі отм ѣ че ны  по биршевымъ с д ѣ л к а м ъ  2 4  
И; 2 5  апрѣля и отн осятся  къ  принатой, на д а н н о и ъ  рынхѣ, е д и и н ц ѣ  ( к ъ  пуду или 
к ъ  четверти  условнаго в ѣ с а ) .
С -П етербургъ .  Пиіенииа: (цѣна за четверть въ 10 нуд.) высокая 
иокуп. доО р. 00 к.—Ор. 00 к.; нродавцы— р. 00 к. — р.,средвяя: иокуи. 0 р. 
00 к .—0 р. 00 к., продаьцы—0 р. 00 к.—0 р. 00 к., высокая на май: покупа-
теди 0 р. 00 к.—0 р„ продавцы—0 р. 00 к .—0 р. 00 к. Настр. рын.—устойч.
Рожь: (цѣна за четверть въ 9 пуд.) (нат. 8 п. 31 ф.) (117 зол.) аокупатели 
0 р. 00 к.—0 р. 00  к., продавцы—0 р. 00 к.—0 р. 00 к.; будущая— покуматѳ- 
лк—0 р. 00 к .—0 о. 00 к., продавцы 0 р. 00 к .—0 р. 00 к. Настр. рын.—
Овесъ: (обык. за 6 и^д.) наличв.: покупатели отъ 0  р. 0(1 к .—0 р. 00 к., про- 
давцы 0 р. 00 к .—0 р. 00 к., будущій: покупат. 0 р. 00 к. 0 р. 00 к., про- 
давцьі 0 р. 00 к. 0 р. 00 к. Высокі сорта за нудь—наличный мовуп.—00 к. 
—00 к., нродавцы—00 к. Вудущійна иай: покуп,— 0 0 —00, іірод.—0 —00. Настр. 
рынка—
Ячменъ: (цѣна за п.) наличв.— рослый: покупатели—00 к .—0 р. 00 в.
иродавцы — 0 р. 00 к .—0 р. 00 к. Кориовой: нокупатели 0 0 -  00 к.,—оро- 
давцы 00— 00 к. Настроеніе рынка.—
Москва. ГІшеница: (цѣна за четв. въ 10 п.) налачная: яровая—7 р. 25 к. 
— 8 р. 50 к.;— озимая— 6 р. 75 к.— 7 р. 60 к. Настр. рыика.—твердое.
Рожь: (цѣна ва четв. въ 9 п.) надичная, ведренная— 3 р. 90 к .—4 р. 80 к., 
овинная— 4 р. 90 к.— 3 р. 80 к.— Настр. рынка.—крѣпче.
Овесъ: (пѣна за четв. въ 5 п. 20 ф.) наличвый, ведренный: русск
нешаст.— 1 р. 95 к .— 2 р. 10 к., русск. шаст.—2 р. I 5 к. — р. 40 к., иерер. 
неш— 2 р. 00 к .—2 р. 60 к., нерер. шаст.—2 р. 25 к. —2 р. 85 к.; овин 
ный: русск. нешаст.—2 р. 00 к .,— 2 р. 10 к., ртсск. шаст.—2 р. 50 к .—2 р. 70 к. 
иерер. иешаст.—2 р. 20 к .—2 р. 40 к., перер. шаст.—2 р. 55 к.—3 р. 10 к. 
Наетроеніе рынка. —твероое.
Ячмень. Наличный за пудъ 30—40 к. Настроеніе рынка.—тихое.
Елецъ. Пиіенииа: Натура. Наличн. Ііереродъ (въ иѣшкѣгол. фунт. і 30/135) 
за пудъ—0 р. 63 к .—0 р. 85 к.; гирка (въ мѣшкѣ гол. фунт-120/130) за пуд.— 
00 р .5 6 к ,  —0 р. 70 к., мѣстная озимая (въ мѣшкѣ гол. фунт: 120/135) за ііуд.— 
57 к.— р. 75 к.—Настр. рынка—ровное.
Рожъ Натура. Наличн. Тяжелая (вьмѣшкѣгол. фунт. 120/124; за ііудъ — 
— р. 40 к. — р. 42 к.; легкая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 110/115) за пудъ—0 р. 
35 к. — р. 39 к. Ністр. рынка—слабѣе.
Овесъ: Натур. Надичн. обыкновен. йазарный—34— 35 к. за пудъ, отбор- 
ный бизарный—37—39 к.; экономическ.—3 5 —43 к., шастаный—(въмѣшкѣ гол. 
фун. —40 к,— Настроеніе рынка—слабѣе.
Сам ара .  ІІшеница. Натура. Наличн. бѣдотурка (въ иѣшкѣза ііуд. год. фунт. 
130/134) 0 р. 60 к.—0 р. 65 к. ІІереродъ (въ мѣшкѣ год. фунт. 125,130) за 
пуд— Ор. 50 к.—  о. 55 к.; русскаи (въ мѣшкѣ гол. фуит. 120/126; з а  аудь
— р. 50 к .—0 р. 57 к. Настр. рынка—
Рожь: Натура.Наличн.(въ мѣш. гол. фунт. 110/118) за пудъ—34 к .—37 к. 
Настр. рынка—
Овесг: (въ вѣшкѣ гол. ф. 61/67) за пудъ 33—34 к. Настр. рын.— 
Ичменъ: Натура. Нал.(въ мѣш. гол. фун. 96/106) 00—00 к. Настр. рыв.—
Одесса. іішеница: (цѣна за иудъ) наличи. гирка: оОыкновенная (8 іі. 36 
ф.— 9 п. 22 ф.) 00 р. 00 к. 0 р. 00 к., никоподьская (8 іі. 32 ф.— 9 іі. 24 ф).
— р. 00 к.—0 р. 00 к. Озииая: бессарабская (9 п. 5 ф. 9 п. 24 ф.) 0 р, 00 к.. 
—О р. 00 а., польская (9 п. 25 ф.— 9 п. 32 ф.) 00 к .—00 к. Настр. рынка.—тверд.








10 ч. 4 и. 
утра,.
Оо вгорникамъ и субботамъ.
ІІоѣздь находится въ иути отъ Нелябанска до Омсва . 45 ч.
„ Омска до Челябинсна . . 43 ч.
Оамая меньшая остаиовка—20 м., самая болыпая— 1 ч. 30 м.
Плата: III  кл. за нерегонъ . . . . . 60 к.
IV , „  30 к-
Сагажъ „ „ ,  . . . . Ь,и  ** “•
Дѣти до 5 л. безндатно.
„ 5 — 10 л. за 1І» платы.
Отъ Челябивска до Омска— 19 п е р ,= 7 4 1  в. Олата за п р о ѣ з д ъ ;
I I  кл. , . . . 20 р. <0 к.
I I I  кл. Ю р- 80 к.
'V  ы ,  . •> , . у Р- 40 к.
384 „Екатеринбургскам Недѣ.ія“ № і§.
і ір и х о д ъ  и отходъ ночты.
Ж к а г н е р п н б у р г ъ .
П р и х о д и т ъ : изъ ІІерми ежедневво 
, Свбири ,
, Челяйинска ,
, Кувгура по Вторникамъ, 
Лятвицаіъ 
и Воскресеньяиъ 
Отходитъ: Въ Перяь ежедвевно 
в Сибирь ,
, Челябиискъ,
, Кунгуръ по Понелѣльникагь, 
Средамъ и 
Субботамь 
г Шадривскъ и Каиевскій зав. 
по ІІонедѣльникаиъ, Средааъ, 
Ііятницаиъ и Субботаиъ.
I ('г ііоѣздишіі жслѣг 
ныхг дорогъ.
Отъ 8  до 9 час. ѵтра. 




I Въ У ч. иоіюлудни.
! Въ 11 часовь дн*.
О і ііоѢедйик хгл ѣ в в  
дорогъ.
, Волжско-Каискаго коимерческаго банка - 1130
„ Сибирскаго торговаго банка - - -655
в Россійск. страі. отъ огня общ. 1827 г- - 1460 
, Сѣвернаго страхового обіцества - - —
, Страювого общества „Россія" - - 440
Настроевіе Петербургской фондовой биржи—тихое.
Пшевица саксонказа четверть 10 пуд. 8 р. 25 к. до — р . к. 
саиарка „  „  „  „  7 р, 75 к. до — р .  —  к .
, гирка „ „ ,, „ — р. — к.до—р .  75 к.
Рожь наличвая вѣсомъ 9 иуд. ват. 120 зол- 5 р. 80 к. до р. — к.
■ , ю п , , 117, 5р.  00 к. до р. — к.






3 р. 30 к. дэ — р. — к. 
3 р. 40 к. до — р. — к.
ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургг, 2 мая 1895 года.
Вексельн. курсъ на 3 мѣс.,на
Ловдонъ за 10 ф. ст. -93 р. — к.
Парижъ ,100 франк. -36 р. 80 к. —р,
Полуимперіалы новой чеканки 7 р. 40 к. до 7 
Таиожен. куп. (за 100 р. мет.) - 1478Л р. к. Ь 
Виржевой дисковтъ отъ 5 до 7% - 
4°/0 Государственвая ревта 1884 г.
5е/, , , 1894 г.
„ внутренвій съ выигрышами заевъ 1864 г.
» * і * , 1866 ,
, закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зеи- Вавка - 208 
, Государствеввая желѣзводорожвая ревта 
4 ° и ввутренній заемъ: 1 серія
п в я ^  .
. Ш ,
,  IV .
47»“/» ввутрен- заешъ 1893 г. 101 */■
4“/00 о внутр. конс. жел. дор. заеиъ I вып.- 1890 г. 1016/,
. , , , . II , * 1892 г. 101»/.
4%°/о Снидѣт. Крестьян. Позем. Банка - - 101ь/,
4Ѵ»°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита иет. 150
, » , » * , , кред.
Ь°и закладяые листы Нижегор.-Саиарск. Бавка - 100 
Аішіи С.-Пегербургск. иеждународн. коммер. Бавка 610 б. д. 26 сдѣл.
— к. — р —  к .
— к. — р. —  к.
— к. — р. —  к.
р. 41 к. сдѣл.
18'/. р. —к. сдѣл.
■ 9 9 е/* сдѣл.
-  165 сдѣд.
- 238 пок.
- 225 пок .
і сдѣл.
- ю і  V . *
-  9 9 * /, пок .
- 9 9 11
-  9 9 и
-  9 9 V
, вологодсюй за куль 
, старорусскій за куль
Сѣмя льнян. высокое саиарское за 9 п. 11 р. 25 к. до — р. — к. 
, , , ржевское за 9 п. 9 р. 50 к. до — р. — к.
Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 5 р. 70 к. до 5 р. 80к.
, , низовая - - 6 р. — к. до 6 р. Юк.
Крупа ядрица за куль - - 9 р. 75 к. до Ю р. 75 к.
Ленъ сланецъ ржевскій за бер. 10 п. 30 р. 30 к. до — р.
Кудель льняная сибирская заберковецъ 10 п. — р. — к.
, , камская „ ,  ,  —  р. — к.
, , ржевская , , я 27 р. — к.
Сало желтое свѣчное за берковецъ 10 п. 50 р. — к. 51 р.—
Коровье масло сибир. перепуск. за пудъ 10 р. 40 к. до 10 р. 50 к.
Керосивъ русскій Нобеля за пудъ 1р. 20 к. до — р. — к.
Сахаръ зав. Кенига раф. 1-й с. за о. 5 р. 00 к. р. — к.
Сахарвый ііесокъ кристаллизовавпый Р' 10 к. — р. —  к., д .  к . ‘
Самаро-Златоустовсная желѣзная дорога.
| Отправляется изъ Челябы 
ІІриходитъ въ Челябу
ІІетерб. время.





7 ч. 24 ы. 
р а.






Русскаго бавка для внѣшней торговли 449 сдѣл.
УРАУІЬСКАЯ ЖЕЛѢЗНАЯ ДОРОГА.
Отходъ и приходъ товаро-пассажирскихъ поъздовъ  
№ 7 и 8 съ вагонами для пассажировъ IV класса:
Приюдитъ на ст. Екатеривбургъ: изъ Перми - въ 7 ч. 5 2  «. утра
, , , , изъ Тюмени въ 4 ч. 2 в. утра.
Отюдятъ со ст. Екатеринбургъ. въ Пермь - вь 6  ч. 17 м. утра.
,  ,  ,  ,  въ Тюмень въ 10 ч. 37 м. дня'
*) Разность щіемени составляетъ между Перяыо и Екатеринбургомъ 
17 ». 27*/* с--к. и между Пермі,») в Тюменыи 37 м- ИЧі сек.








іі ри 0 ° .





(100=васы щ . 
параав вог.;.
Направл. и скорость вѣтра. 
(Числа показыв., сколько вѣтеръ 
проюдитъ метровъ въ секунду).
Облачность.





7 ч. у. 1 ч. 9 ч. і. 7 ч. , . 1 ч. 9 ч. в. Наиболь-гаая. НИ8ШДО 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. | 1 ч .  9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.
28 121 .1 729.9 735.1 +  1.0 + 2.2 + 0 .6 + 4.7 - 2.2 82 74 57 з.с.з. 4 С. 7 1 с.с.з. 6 9 9 10 1.4
ч 29 38.7 38.5 32.8 - 2.9 + 2.4 -  0 .1 + 2.4 - 3.9 57 41 98 с.с.з. 5 с.з. Эію.ю.з. 2 1 1 0 10 19.4
8.30 39.0 41.4 40.0 - 1.7 + 4.4 +  6.1 + 9.7 - 1.7 74 47 36 с.с.в. 5 с.с.з. 2 з. 2 0 5е 1 0.0
-  1 36.4 34.1 33.0 1- 8.7 + 17.7 +11.1 + 18.7 +  2.3 60 42 68 0 з.с.з. 81 з.ю.з. 4 7 6 8 0.8
1 2 32.5 31.8 32.0 +12.0 + 18.6 + 7.3 + 18.6 + 7.3 59 32 88 з.ю.з. 6 с.с.з. 11 і ю.в. 5 3» 9 1 1.6
3 31.5 32.2 34.4 112.3 + 16.3 + 7.8 +  1 6 .3 +  5.2 40 41 57 ю.з. 3 ' з. 6 з. 4 0 2 9 0.0
4 3 5 .8 36.9 38.0 + 4.21 + 9.9 + 5.3 + 10.7 + 1 7 60 36 36 0 1 з.с.з. 5 ,  с.в. 4 10 8 0 —
поверівость земли, если-бы вола ве стекала.
Примпчаніе. 28—Н. ивей, дн. крупа, н. и дн. пор. сн. 29—Н. кр., ди. сн. 30—Н. дождь и сн. 1—Н. накр. дож., веч. 
гроза и дождь. 2—Дн. дождь. гроза, сильн. вѣтеръ и круна. 4—Н. накраа. дождь.
Редактоііъ-Издатель А. М. Сиконовъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
„Екатеринбургская Недѣля* № 18. 885
А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
Зубо-лѣчебный кабинетъ М. М. МОВШОВИЧА.
Пермі, Екат. ул., собст. д. Екатеринбургг, Соборния ул., д. Лагутяева ІІріемъ 
________  больныхъ ежедневно: отъ 9 ч. утра до 7 вечера.  3-—8—5
Зубо-лѣчебный кабинетъ 0. Ф. Мельцре
иереведенъ на Большуго Вознесенскую ул. (Театральцую), въ домъ Прота- 
сова. Беліэтажъ, надъ библіотекой. Яріемъ ежедневно отъ 10—5 час.
1—8—8
О Б Ъ Я Б І Е Н І Я .
ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Для исполнешя работъ но съемкѣ и отгравиченію надѣловъ мастеровыхъ и 
сельскихъ работниковъ посессіонвыхъ горныхъ заводовъ на Уралѣ в ъ  Перм- 
ской и Вятской губерніяи, требуются лица, получившіа межевое образованіе, 
или практически ознакомившіяся съ лроизводствомъ межевыхъ и чертеаныхъ 
работъ
Лица,  желающія быть опредѣленвыма на упомянутыя выше работы, приг- 
дашаются доставнть лично, или по почтѣ, въ  Горный Д еп а р та м е н т ъ  на имя 
чиновника особыхъ иорученій при Мянпстрѣ Зеіиледѣдія и Государственвыхъ 
Имущеетвъ Дѣйетвительному Отатскому Совѣтниі;у Вѣленкову документы, сви- 
дѣтельствѵющіе объ ихъ происхожденіи, образованіи и прохогленіи прежней 
службы; липа же, желзющіа постунить на службу по вольному найму, должны 
сверхъ того нредставить узаконенные виды для свободнаго проживанія во всѣхъ 
мѣстахъ Импвріи, или засвидѣтельствованныя копіи съ упомянутыхъ документовъ. 
 _________________________________ 56—3— 1
Вышло изъ нечати и поступило въ продажу новое изданіе
ПОЛНОЕ РУН 080ДС ТВ0 ДЛЯ ЧМНОВЪ ЛОЛИЦІИ
столичной, городской и уѣздной
а  С П Р А В О Ч Н А Я  К Н И Г А
для земсквхъ начальнивовъ, городскихъ судей, волостныхъ управленій н 
торгово-промышленныхъ лицъ.
СБОРНИКЪ ЗАКОНОВЪ И РА С П О РЯ Ж ЕН ІЙ  ІІРА ВИ ТЕЛ ЬСТВА
составленъ по оффиціальнымъ источникамъ 1857— 1894 г. 
с ъ  приложеніемъ УНАЗАТЕЛЯ зан о н о в ъ  на всѣ  случаи.
Квига заключаетъ 2572 стр. плогной печати въ 8 д. лиота. Дѣна р. 
ІІересылка наложеннымъ платежемъ за 5 ф. по разстоянію.
Съ требованіями обращаться въ книжный складъ II. II. С о й к и н а, 
С.-ІІетербургъ, Стремянная Л6 12, собств. домъ. 'ЧВ®
Г '
П АРО ХО ДС ТВО
ПО Р.Р. ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ТО В А Р0Щ ЕС ТВ А
КУ РБ АТОВЪ и ИГН АТОВЪ“.п
Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы будугъ отправляться 
по понедѣльникамъ, по ириходѣ поѣздовъ, въ 9 часовъ утра 
съ 15 мая, а изъ Томска по пятницамъ съ 26 маа въ ‘5 ч. 
утра. Ио спадѣ водъ, если не будетъ мелководья, пароходы 
будутъ отправлятыя вышенисаннымъ порядкомъ до оконча- 
нія навигаціи; въ случаѣ же сильнаго мелководья пассажи- 
рыбудутъ приниматься, гдѣ остановится нароходъ. до 15 сен.
Перваго изобрѣтателя Н- С- БАРОМ ЕНСКАГО-
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дл я  картізпъ п а бум агѣ
изобр. подполков. Малиновскимъ. Привилдег. заявлен. Спе- 
ціальн. мастерск. С. К . Акимовой, благодаря большому раз- 
витію дѣла переведена изъ Курска въ Москву, Арбатъ, Д. 
Разцвѣтовой. Подробный каталогъ, отзывы заказчиковъ и 
печати, а также нриказъ по войск. о выписк. нашихъ фонар.
за десять 2-хъ коп. марокъ. 39— 3— 2'
ЧАЙНЫЙ МАГАЗИНЪ
П. В. ЛУЗИНА новый гостинный дворъ № 4— 24. Извѣщаетъ: 
по^учены цвѣточные и байховые чаи свѣжіе, сезона 1894 г. 
и постунили въ продажу. Развѣски Лѵзива отъ 1 р. 20 к. до 
8 р. за фунтъ. Оптовымъ покѵпателямъ скидка. Лузинъ.
48— 8— 2
!!Остерегайтесь поддѣлокъ!!
В ГИГІЕНЙЧЕСКОЕОРбО-ТИИОЛОВОЕ іы л О <  
Г^. Ф. Юргенсъ]
•уничтожаетъ веснушки, загаръ, желтыя пят-| на, прыщи и угри и дѣиствуетъ противъ^ 
^риглиш ией потливости. Рекомендуется к ак ъ | 
^^ ту ал етв о е  благовонвое мыло высшаго до-| 
стоинства. Золотая  медаль 1893 г.
^ Ц Ѣ н а  за кусокъ 50  к . , »/, кус. 30 к.
ІПродается во всѣхъ луяшнхъ аптекар-^ 
) сквхъ иагазинахъ и аптекахъ. (  
ьГлавный складъ дла всей Россіи у Г. Ф.і 
*Юргенсъ, вь Москвѣ, въ Екатеринбургѣ у ' 
^нас. Бебенина, Соколовой и Туржанскаго.
ШАМНАНСКОЕ
О Е С Ц Е Д Ь С І О Г Ъ ,
приготовленное ватуральвынъ способомъ
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго товарищества винодълія
въ Одессѣ
Поставщики Двора Его Величества
Е О Р О Л Я  Р У М Ы П Ш .
Баходн«я въ продажѣ во всѣіъ винныхъ иагазвнахъ и складахъ
Россіи.
Складъ у Товарищества Н. Г. Бабикрвъ и К° въ Екатерннбургѣ» 
въ продажѣ въ магазинахъ М. В. Топорищева, 0. С. Бурдакова, 
И. Ф. Ермолаева. 26—15—8
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Кто любитъ заоахъ ваетонш.ей 
фіалки, тотъ пусть требуетъ 
Э С С Е Н Ц І И
„РЕЙНСЕАЯ ФІАЛКА".
(Ѵіоіейе йи Шііп).
Чистый запахъ фіалки, крѣпкій, даже въ 
теченіе нѣсколькихь днеа не выдыхаю- 
, щійся.
№ 4 7 1 1  8атоп ѵіоіеііе Ди гМй,
№ 4-711 8асЬс'ь» ѵіоІІеШ аи гЫп. 
Всѣ одинаковаго прѳвосхоиеаго качества. 
Чродаготся во всѣхъ аитекарскихъ и парфю- 
иерныхъ магазинахъ. 38 4-1
И л л ю стр и р ован еы е п р е й с ъ -в у р а и т у  
в ы сы л а ю тся  но тр ебов ан ію  безп л атн о .
О С Н О В А Н А ^ в ъ  1857г
И сполнены  н в п ол н ѣ  одобрены  работыі 
д л я  М о с к о в с е о й  вопторы  Г осударствеп- 
п аго б а н к а . 4 2 — 8 — 1
' Подписяая цѣна: На годъ съ дост- и перес. 9 р., безъ дост. въ Петер- 
бургѣ и Москвѣ 8 руб., за границу 12 р.
Уступокъ съ подписной цѣны никому не ды іается.
Подписаыя деньги слѣдуетъ адресовать исключптельно въ контору 
журнала „РУССКОЕ Б0ГАТСТВ0“ — С. Петербургъ, Бассейпая ул., 10
При непосредственноиъ обращепіи въ контору редакціи допускает- 
]|СЯ разсрочка: для иногородн. и город. подписчиковъ съ доставкой 
— при поднискѣ 5 р. и къ 1-му іюля 4 р., или при аодпискѣ 6 р.,
|| и къ -1 -иу іюля 3 р.
Другихъ условій разсрочки не допускается.
Не унлатившимъ подписныхъ денегъ въ означен. сроки высыл- 
" ка журнала прекращается.
Въ Москвѣ подписка на журналъ безъ доставки принимается въ 
кпижноиъ магазинѣ А . Я. Панафадина, Фуркасовскій пер., Ю. по 
согдашенію съ иагазиномъ.
Книжные магазивы, доставляющіе подписку, могутъ удерживать за 
коммвссію и пересылку денегъ 40 коп. съ каждаго годовогоэкземпляра.
Квижнымъ магазинамъ, выписывающимъ журналъ на условіяхъ 
разсрочки, никакой уступки не дѣлается.
За своевременную высылку журнала контора редакціи отвѣчаетъ 
только въ томъ случаѣ, есля подписныя деньги были присланы или 
сданы непосредственно въ контору-
Издательнпцы: Н. Б. Михайловская, 0- Н. Попова.
Редакторы: П. Быковъ, С. Поповъ.
В Ы Ш В Л Ъ  X  4  Ж У Р Н А Л А
„РУССКОЕ БОГАТСТВО*.л
Содержаніе: 1) Безъ языка. Разсказь изъ заграничныхъ очер- 
ковъ. В. Г- Королено. 2) Почему уменьшается народонасе- 
леніе Франціи. М. N. 3) ІІодъ утесомъ. изъ жизни окраинъ. 
Мих. С—скаго. 4) Сознаюсь— на твои ученья. Стихотворе- 
ніе. С. Александрова. 5) Сгефанъ Стамбуловъ. В. В. Водо- 
возова. 6) Кастрюкъ. Очеркъ. Ик. Бунина. 7) Въ кустѣ 
ароматной сирени. Стихотвореніе. С. Александрова. 8) Ста- 
рая дѣва. Романъ. А. Е. Гольдвореъ. 8) Бури-ли слышится 
стонъ завьівающій. Стихотвореніе С. Александрова. 10)Сту- 
денты. (Изъ '•семейной хроники). Н. Гарина. 11) Народно- 
хозяйственные наброски. Н. А. Карышева. 12) ІІодвижнида 
науки. (А. В. Потанина въ ея путешествіяхъ и литератѵр- 
ныхъ трудахъ). В. В. Лесевича. 13) Нѣчто о діалектиче- 
скомъ методѣ. И. Б —скаго. 14) Новыя книга. 15) Литера- 
тура и жизнь. Н. К. Михайловскаго. 16) Изъ современной 
хроники. С. Н. Южакова. 17) йзъ Авсгріи. Л. Васмлевска- 
го. 18) Изъ Англіи. АѴ. 19) Удобнал мораль. М. А. Гіро- 
топопова. 20) Письмо въ редакцію. А. Орловой. 21) Оѵъ 
конторы „Рухскаго Богатства“ . 22) Объявленія.
Продолжается пріемъ подтски на 1895 годъ.
Педагогическій совѣтъ Алексѣевскаго Екатеринбургска- го реальнаго училища симъ объявляетъ, что въ те- кущемъ году пріемныя испытанія въ I  классъ назна- чены иа 13, 15 и 16 мая, а для поступагощихъ во 
I I ,  Ш  и ІУ  классы въ дни, въ которые будутъ производить- 
ся переводные экзамены въ первыхъ трехъ классахъ.
5 4 — і — х Предсѣдатедь совѣта Н. Стешинъ.
С Т А Р Ъ Й Ш І Й
52 №№
е  ъ  г  о  д  ъ
СГЪ РАЗНЫМ&
ш іу н а м м й  орешлмі
и П РИ Л О Ж Е Н Ш М И  
П о д п и с н а я  ц-Ѣмаэ.
бсеь дост. 1 5 Р. , ст. перес- во ссѣ гор. Росс. Иип. 1 8  р.
П одпиека п р и н и м аѳ тся : 
въ редакціи журнала „ВСЕМІРНАЯ ѴШЮСТРАЦІЯ®.
С.-Пегорбургь, Саюаал. 22.
П Е Р Х О Т И
иВЫПадш волось
™  ВО ИЗШШІЕ ПЩШКЬ ТРЕЬУИТЕ
н ш ш ш ш і і і к
КѴВОКЪ о и к .  ®і им(ьйщЕЕ 8Д ярлыкъ крдсн?ю падписъ
I □РАВНЮЬСТ.
МАРКУ 34 № 3374
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Рекомендуется
тройной
ректификаціи СТОЛОВОЕ ВЙНО №  2 9
ШУСТОВЪ оъ 0 « .
ДОІѴІА 
МѲСКВА. Садовая,
• И М Ф Ф
соо. д., телеФ № 305,
;ф ф с ! І ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф І
т ,
С П Б Ц І А Л Ь Н О С Т Ь
\ ѵ т т ш щ ж № « т а і І \
кѵо. 2 0  моп.
СО =  ж д а ш
СОСТОЯН8Е С ЧЕТО ВЪ
ЕКАТЁРИНБ. ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННАГО БАНКА
1 мая 1895 г.на
А К Т И В Ъ.
Касса (кредигные билеты и размѣнпая монета) 39,562 58
Текущій счетъ въ Екатеринб. конторѣ Госуд. Ванка 7,156 28
Продентвып буыаги: а) заііаснаго капитала - 34,959 50
б) пріобр. наобор. средства Вавка 13,601 50
Учтенные векседя - - - - - 397,051 91
Ссуды подъ залоги: а) процентныхъ бѵмагъ - 2,610 —
б) драгоцѣнныхъ вещей 683 28
в) недвижимьпъ имуществъ 351,977 24
Векселя, ввесенные въ обезиеченіе спеиіпл. счета '22,900 —
Сомнительные долгв: просроч. ссуды, обезп. движ. залог. 37 50
„ обезпеч. недвиж имуществами. 8,600 —
Недвиж. имущ., поступ. въ собств. Ванка 5,84-2 —
Обзаведеніе и содержаніе Ванка 3,620 45
Гербовый сборъ - - - - - - 42 05
Суммы, задолжен. Ванкомъ за счетъ залогод. и друр. 2,104 66
Расходы операціонные' - 328 68
Итого - 891,077 63
П А С С И 3 Ъ.
Каииталъ Бавка: а) основной - 154,154 36
б) запасный - - - - - 34,987 32
Вѣчные вклады 108,143 —
Вклады: а) срочные - - - - - 497,880 —
б) безсрочные - 43.115 —
Суммы, постуішв. за счетъ третьихъ лицъ - 6,444 49
Проценты, иодлежащіе уплатѣ по вкладамъ 16.668 22
Цроцеиты и комиссія, получевные за текуіцій годъ - 28,960 12
Проценты, переходящіе на слѣдующій годъ - 725 12
65-1-1 Итого 891.077 63
0ЛЕЗН0 ВКУ С Н0
и  Д Е Ш Е В О
ш о к о л я д ъ
РЕТАБЛІЕРЪ
П И Т  А Т Е / І Ь Н Ы Й
я а  2 0  чаш. 1 р . 2 0  в . 
м Ю  м і, 7 0  іі 
КонФгктамя 1 р . и въ 5 0  к.
П Р О Д А Е Т С Я  В Е З Д -6
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ: 
М.ОСНВА, Бап. Пубянка, д. Карлоия 
у Д. БРАЙНИНА.
Т р в б о в а т ь  н а  к а ж д о м ъ  из- 
д ѣ л іи  ПОДГІИСЬ
ПР. Д . Б рай н и н ъ .










ТЕРМНТЪ ■ ° о
ПРОВИЗОРА ПОГОССКАГО.
йстребитель всѣхъ вредныхъ человѣку и живот- 
иымъ насѣкоиыхъ и ааразитовъ. Истребляетъ у жи- 
вотныхъ мокрецъ, цодсѣдъ, парши н чесотку. Безвре- 
денъ, безъ заиаха, не пачкаетъ и не нортитъ бѣлья 
и мебели.
Цѣна 30 кои. и I руб. И[ одается зъ аптекахъ 
и аптекарскихъ магазинахъ. Складъ: Москва, Ля- 













М І І С К О В Ш Г О  М Е Т А Л Л И Ч Е Ш Г О  ЗАВОДА.
З а в о д с к ій  с к л а д ъ : М о с к в а , М я с н и ц к а я ,  д. С п и р и д о н о в а .
Ф
Ш Л Ь Н Ы Е  ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ г а р а н т і е й  з а  н а и в ы с ш е е  р а з р ы в н о е  с о п р о т и в л е н іе .  9- 50-11
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1 У С О О Р С О В . А _  Г О С Т И Н Н И Ц А  , М Е Т Р О П О Л Ь й
Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я  П Л О Щ А Д Ь .
ЗѴІёЗЧё ОТгЬ X руб, И дороже ВЪ сутки 4 0 — 10— 2
П Н Е В I V ® А Т И | И И  О Т Ъ  1 2 5  Р У Б Л Е Й .вшсищы МАРІОСЪ
С . - Д е т е р б у р г ъ ,  Ф о н ш а н к и .  5 2 .
ІІР Е Й С Ъ -К У Р А Н Т Ъ  В Ь ІС Ы Л А Е Т С Я  ПО Т Р Е В О В А Н ІЮ . 4 1 — 1— 1
Торговый домъ Ж. БЛОКЪ въ Екатѳринбургѣ
П Р Е Д Л О Г А Е Т Ъ  В Ъ  ГРО М А ДН О М Ъ  В Ы В О Р Ѣ
В Е Л О С И П Е Д Ы
ЗИТВОРТЪ, СВИФТЪ, ОРЕМЬЕРЪ и др. Г  1  т  Р  Е Б У И Т Е  т о л ь е о — что вышедшій ІІрейсъ-Курантъ на 1895 г.,
Н 0 І 0 Р Ы Й  В Ы О Ы Л А Е Т С Я  Б Е З П Л А Т Н О .  53- 5 - 2
ВШ Ю СИПЁДЬІ
АНГЛІИСКИХЪ Щ Ш  З А В О Д О В Ъ
ГАДЛЕЙ, ДЖОНЪ-МДРСТОНЪ, ЖАКСОНЪ И БИСТОНЪ
З А М Ѣ Ч А Т Е Л Ь Н Ы Я  Н О В О С Т И . Ц Ѣ Ы Ы  У М Б Р Е Н Н Ы Я .
Е Д И Н С ТВ Е Н Н Ы Е  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И  Д Л Я  РОССІИ
ТОРГОВЫЙ дом ъ
Н « и  В .  А .  Б Ъ Л О У С О В А .
Москва, 'Гверская, домъ Толмачева, Коммерческій переулокъ. Прейсъ-кураеты по требованію. 
5 1 — 5— 2 Представитель для Екатериебурга Иванъ Ивановичъ Ермолаевъ.
Ф  Типографія „ Екатеринбур- Недѣлв*.Дозвпл. пенз. 6-го іая 1895 г . шт і Екат . и  Во8несевскій иросп., домъ № 44.
